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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar los 
factores de riesgo asociados a las expectativas hacia el consumo del alcohol  en 
estudiantes del Instituto de Superior Tecnológico Público Acora 2016. El estudio 
fue de tipo descriptivo correlacional y diseño transversal. La población estuvo 
conformado por 495 estudiantes y la muestra por 115. Para la recolección de 
datos se aplicó la técnica de la encuesta, los instrumentos fueron una ficha de 
encuesta y un cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes 
(CEA-A). La contrastación de hipótesis se realizó utilizando el estadístico Chi 
Cuadrado. Los resultados obtenidos fueron: El 48.7% de estudiantes menores 
de 20 años presentan expectativas de consumo moderado; el 37.4% de sexo 
femenino; 40.9% que iniciaron el consumo después de los 19 años, 32.2% que 
tuvo interés de consumo; 29.6% que presenciaron el expendio de alcohol en 
discotecas,  27.8% que utiliza el internet y 23.5% que ve televisión; mientras, el 
consumo es dependiente en el 8.7% de  estudiantes que tienen presión de grupo, 
10.4% que tiene malas relaciones entre pares, en el 13.0% que tiene malas 
relaciones con sus padres. En estudiantes con padres no separados predomina 
el consumo moderado en el 56.5%; en el 28.7% de estudiantes que no tienen 
familias que consumen, pero es dependiente en el 11.3%  con padre que 
consume alcohol. Al evaluar las expectativas encontramos al 64.3% de los 
estudiantes hacia el consumo moderado, seguido de un 20.0% hacia el consumo 
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dependiente. Se concluye que el género (.p=0.024), edad de inicio (p=0.033), 
interés de consumo (p=0.000), establecimientos que expenden alcohol (p=0.014) 
publicidad (p=0.000), presión de grupo (p=0.000), relación entre pares (p=0.000) 
relación entre padres (p=0.000) padres separados (p= 0.000) y antecedente 
familiar en el consumo de alcohol (p=0:002) están asociados a las expectativas 
hacia el consumo de alcohol. 
 
Palabras clave: Factores, riesgo, expectativas, alcohol 
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ABSTRACT 
The present study was carried out with the objective of determining the risk 
factors associated with expectations of alcohol consumption among students of 
the Acora 2016 Technical Higher Institute. The study was descriptive and 
correlational. The population consisted of 495 students and the sample was 115. 
For the data collection, the survey technique was applied, the instruments were 
a survey form and a Questionnaire on alcohol expectations for adolescents (CEA-
A). Hypothesis testing was performed using the Chi Square statistic. The results 
obtained were: 48.7% of students under 20 years of age presented moderate 
consumption expectations, 37.4% were female, 40.9% started consumption after 
age 19, 32.2% had consumer interest; 29.6% who witnessed the sale of alcohol 
in discotheques, 27.8% who use the internet and 23.5% who watch television; 
while consumption is dependent on 8.7% of students who have group pressure, 
10.4% have poor peer relationships, 13.0% have poor relationships with their 
parents. In students with unseparated parents, moderate consumption 
predominates in 56.5%; in 28.7% of students who do not have families who 
consume, but is dependent on 11.3% with father who consumes alcohol. When 
evaluating the expectations, we found that 64.3% of the students were towards 
moderate consumption, followed by 20.0% towards the dependent consumption. 
We conclude that gender (.p = 0.024), age of onset (p = 0.033), consumption 
interest (p = 0.000), establishments that sell alcohol (p = 0.014) advertising (p = 
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0.000), group pressure p = 0.000), relationship between pairs (p = 0.000) and 
parents (p = 0.000), parents (p = 0.000) and family antecedents in alcohol 
consumption (p = 0: 002) were associated with expectations consumption of 
alcohol. 
 
Keywords: Factors, risk, expectations, alcohol 
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INTRODUCCIÓN 
En estudiantes de educación superior las expectativas son los mejores 
predictores concurrentes del comportamiento de consumo que son conocidas 
por tener un poder predictivo sustancial. “Las expectativas pueden variar de 
acuerdo con los hábitos de consumo; se ha mostrado que los estudiantes cuyo 
consumo de alcohol es moderado tienen expectativas más relacionadas con las 
experiencias positivas respecto a los efectos del consumo y el realce de los 
placeres sociales, en tanto que los bebedores excesivos esperan que el alcohol 
incremente sus conductas  sexual y  agresiva, además de  reducir  la  tensión a 
partir del consumo” (1). 
 
El consumo de bebidas alcohólicas “es percibido por la mayoría de las 
sociedades como un elemento que ayuda a desinhibir y por ende a socializar a 
los individuos, facilitando conductas sociales que difícilmente surgirían en 
condiciones regulares. Lo anterior se torna en algo a lo que se le otorga más 
importancia que a los efectos nocivos tanto a nivel social como individual” (2).  
 
En Puno, “el consumo de alcohol en estudiantes ha generado interés 
desde una óptica de salud pública por los problemas relacionados con su 
consumo. Los altos niveles de consumo de bebidas alcohólicas, se han 
convertido en un problema para la población de Puno, además de la violencia, la 
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comisión de delitos, repercute negativamente en la formación de los estudiantes, 
de los futuros profesionales, redundando negativamente en las actividades 
económicas, contribuyendo al estancamiento económico y el atraso en el 
desarrollo social, en la superación de la pobreza y desigualdad sociales” (3). 
 
Este problema se viene observando en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Ácora, en tal razón fue necesario 
investigar los factores de riesgo asociados a las expectativas hacia el consumo 
de bebidas alcohólicas, dado que los estudiantes que consumen bebidas 
alcohólicas manifiestan emociones tanto negativas como positivas, siendo las 
primeras las de mayor nivel de significancia, que no favorecen el desarrollo 
académico durante su formación técnico profesional. 
 
Acorde a la investigación lógica y científica, el trabajo se ha estructurado en 
cuatro capítulos. 
 
En el primer capítulo, se determina el problema de la investigación. 
Comprende el análisis de la situación problemática, planteamiento del problema 
y objetivos. 
 
En el segundo capítulo, se establece el marco teórico. Contiene los 
antecedentes de la investigación, bases teóricas, marco conceptual, hipótesis y 
análisis de variables e indicadores. 
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En el tercer capítulo, se precisa la metodología  de la investigación. Se 
especifica el método, diseño, población y muestra, técnicas e instrumentos y 
diseño de contrastación de la hipótesis. 
 
En el cuarto capítulo, se exponen los resultados y la discusión. En tablas 
estadísticas se ilustran los resultados, los cuales se interpretan y analizan 
detalladamente. 
 
En el criterio sintético, se consignan las conclusiones y las 
recomendaciones pertinentes.  
 
Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se adjuntan los  
anexos y apéndices correspondientes. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
“Los conflictos relacionados con el alcohol se encuentran entre los más 
apremiantes en América Latina y el mundo. El consumo por encima de los 
niveles permisibles se asocia no sólo a cifras importantes de morbilidad y 
mortalidad, sino también a muchos problemas sociales. Sumado a esto, 
tiene graves efectos adversos en las familias y la comunidad El problema 
radica en que la mayoría de los individuos cree que, mientras no se 
conviertan en alcohólicos típicos, la consecuencia de beber frecuentemente 
y en altas dosis no son alarmantes, sin embargo, los efectos del alcohol en 
la salud corporal pueden tornarse graves e irreversibles” (4). 
 
El consumo de alcohol generalmente está influenciado por, “la presión 
que ejercen los compañeros y otras influencias sociales. El consumo por parte del 
grupo de amigos también resalta como un importante factor de riesgo, dado que 
la presión social favorece el consumo del adolescente”...”Los procesos de 
aprendizaje social o modelado intervienen en la adquisición de todo tipo de 
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comportamientos, y pueden favorecer el consumo de sustancias en los 
adolescentes, influyendo en su frecuencia e intensidad” (5). 
 
La Organización Mundial de la Salud indicó que 23 millones de personas 
consumen alcohol en gran parte del mundo, esto obedece a la ampliación mundial 
de la oferta de las bebidas con contenido alcohólico, amparado por las 
modificaciones a las leyes que favorecen la producción, el comercio y el consumo 
de alcohol. Se atribuyen al alcohol efectos primordialmente traumatismos no 
intencionales y trastornos neuropsiquiátricos (6).  
 
Johnson et al (7) en sus estudios “han demostrado que los adolescentes 
que consumen sustancias presentan una salud mental y física deteriorada, baja 
atención, incremento de los actos delictivos y menor productividad económica a 
futuro. Cuando se inicia su consumo antes de los 18 años aumenta 5 veces la 
probabilidad de que se genere una adicción. Los adolescentes que abusan del 
alcohol son 4 veces más vulnerables a la depresión severa que aquellos que no 
tienen un problema de alcohol. El consumo de alcohol entre adolescentes y 
población joven ha sido asociado con muertes por suicidio y accidentes de tránsito. 
Al ser un depresor del sistema nervioso central, lentifica funciones cognoscitivas 
(percepción y juicio), motoras (equilibrio y reflejos), y emocionales (sensatez y 
madurez), lo que afecta el aprendizaje”. 
 
Un estudio realizado en estudiantes de nivel superior, encontró “una 
prevalencia del consumo de alcohol del 86,7 %, siendo más frecuente el consumo 
los fines de semana (55,5 %) y la consecuencia más frecuente fue el deterioro de 
las relaciones familiares en el 47,8 %. En cuanto a las relaciones con variables 
sociodemográficas, al ajustar por edad, las de mayor fuerza fueron la procedencia 
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y el género (8). Otro estudio en Bucaramanga Colombia, encontró que, el 93.9% 
de los universitarios bumangueses reportan consumo de alcohol, el cual se inicia, 
en promedio, a los 14.7 años. En un 42.4%, el consumo es mensual y se lleva a 
cabo con mayor frecuencia en las discotecas y en las casas. La bebida que más 
consumen es la cerveza l(hasta 6 botellas); los factores asociados al consumo son 
los estados emocionales, los momentos agradables y la presión de grupo” (8).  
 
En el Perú “el concepto de entretenimiento está asociado con alcohol. 
Fiestas patronales, celebraciones religiosas como Semana Santa, eventos 
deportivos, etc. Es una idea que sigue calando en el subconsciente de la juventud 
Según una encuesta nacional del 2012 y otra de Lima Metropolitana del 2013, la 
edad de inicio en el consumo de alcohol, en hombres y mujeres, es a los 13 años. 
El consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad genera daños colaterales al 
individuo y a la sociedad. Agresividad, depresión, bajo rendimiento escolar, 
pérdida de la capacidad de memoria. Así como un incremento en los robos al paso 
y pandillaje" el 66% de menores de 17 años que consultaron con este servicio 
confiesan que tener un padre alcohólico ha sido la razón por la que se iniciaron en 
el alcohol. "Creen que es una conducta socialmente aceptada". (9) 
 
La Encuesta Nacional De Vida (10), reportó que aunque “la prevalencia del 
consumo de alcohol es mayor en la población adulta (74%), los índices de 
consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes son también altos. En Lima se 
encontró que la incidencia del consumo de alcohol en adolescentes de 12 a 17 
años, esto en edades de nivel secundario, es de 43,4% en el último año”.  
 
Los estudios realizados por el Centro de Información y Educación para la 
Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) han reportado que, “en Huancayo el 
4 
49,2% de la población escolar ya habían probado alcohol. Adicionalmente fue 
posible apreciar que el número de varones que han probado alcohol fue mayor al 
de mujeres de las ciudades de Lima, Huancayo y Trujillo. (11) Por factores 
asociados se entiende aquellas situaciones o agentes que hacen que el 
adolescente inicie y mantenga su conducta de consumo de alcohol. Uno de los 
factores asociados al consumo de alcohol es la maduración biológica temprana, 
en donde se asocia la pubertad temprana (especialmente en las niñas), con el 
inicio en el consumo de sustancias. La explicación a ello es que las niñas, cuando 
entran a la pubertad a temprana edad, consiguen amigas mayores que ellas y 
atraen al sexo opuesto de mayor edad, aumentando el riesgo de consumo de 
alcohol, ya que se enfrentan a nuevas situaciones en las que se facilita la ingestión 
de sustancias”. (12) 
 
En la ciudad de Acora, el consumo de alcohol es un comportamiento 
socialmente aceptado por la población desde tiempo atrás; este hecho repercute 
en la salud pública y en las relaciones sociales y familiares. A través de los 
distintos medios masivos de comunicación se manifiesta que el consumo de 
sustancias psicoactivas ha aumentado, sobretodo el aumento de consumo de 
bebidas alcohólicas en los adolescentes, que en últimos tiempos se ha convertido 
en una de las mayores preocupaciones sociales, ya que muchos estudiantes 
desertan en los estudios, otros establecen uniones familiares a muy temprana 
edad.  
 
Por esta razón, es pertinente indagar por los factores de riesgo asociados, 
al consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes del Instituto Superior 
Acora, con el fin de lograr mayor claridad sobre, qué los lleva a iniciar el consumo 
y porque se mantiene a través del tiempo; estos problemas expuestos, dan cuenta 
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que los adolescentes en la educación tecnológica superior se encuentra en riesgo 
de ser consumidores en la vida futura, lo que da una idea, que el consumo de 
bebidas alcohólicas parece ser parte de la vida cotidiana. Son pocos los estudios 
que investigaron los factores que están condicionando el consumo excesivo de 
alcohol u otras bebidas alcohólicas, en nuestro medio no existen estudios con este 
enfoque. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a las expectativas hacia el 
consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Público Ácora, 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos  
a) ¿Cuáles son los factores de riesgo personal asociados a las expectativas 
hacia el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes del Instituto de 
Superior Tecnológico Público Ácora? 
b) ¿Cuáles son los factores de riesgo social asociados en las expectativas hacia 
el consumo bebidas alcohólicas en estudiantes en estudiantes del Instituto 
de Superior Tecnológico Público Ácora? 
c) ¿Cuáles son factores de riesgo familiar asociados a las expectativas hacia el 
consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes del Instituto de Superior 
Tecnológico Público Ácora? 
d) ¿Cuáles son las expectativas hacia el alcohol en estudiantes del Instituto de 
Superior Tecnológico Público Ácora? 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1.  Objetivo general 
Determinar los factores de riesgo asociados a las expectativas hacia el 
consumo de alcohol  en estudiantes del Instituto de Superior Tecnológico 
Público Acora 2016. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
a) Analizar son los factores de riesgo personal asociados a las 
expectativas hacia el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes 
del Instituto de Superior Tecnológico Público Ácora. 
b) Analizar son los factores de riesgo social asociados en las 
expectativas hacia el consumo bebidas alcohólicas en estudiantes del 
Instituto de Superior Tecnológico Público Ácora. 
c) Analizar son factores de riesgo familiar asociados a las expectativas 
hacia el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes del Instituto 
de Superior Tecnológico Público Ácora. 
d) Evaluar las expectativas hacia el alcohol en estudiantes del Instituto 
de Superior Tecnológico Público Ácora. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO  
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
En la revisión de literatura no se han encontrado referencias e 
investigaciones referidas a las expectativas hacia el consumo del alcohol 
en adolescentes, específicamente en Huancayo, pero a nivel internacional 
y nacional los estudios dan cuenta de la magnitud del problema. 
 
A nivel internacional   
El estudio realizado en Argentina en el año 2011 sobre “Expectativas hacia 
el alcohol y consumo de alcohol en niños y adolescentes de Argentina, 
donde se buscó analizar el poder predictivo de las expectativas hacia el 
alcohol (EA) sobre la conducta de consumo de alcohol en niños y 
adolescentes y su rol mediador sobre antecedentes del consumo. 
Participaron 199 niños y 264 adolescentes. Se realizaron análisis de 
regresión jerárquica, ingresando aquellas variables que aparecieron 
asociadas al consumo en el análisis bivariado. Se corroboró por un lado el 
rol que juegan las EA en la predicción del consumo de niños y 
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adolescentes, y por el otro, que median el efecto de la edad y del consumo 
del grupo de pares. Entre los niños, son las EA sobre una mejora en las 
relaciones sociales las que permiten predecir el tipo de experiencia con el 
alcohol más allá del efecto de las variables socio-demográficas y del 
consumo de los pares. Entre los adolescentes, también las EA negativas 
influyen en la cantidad de alcohol consumida y en la intención de tomar” 
(13) 
 
Un estudio realizado en España en el año 2012, sobre “Factores 
sociales relacionados con el consumo de alcohol en adolescentes de la 
región de Murcia,  que fue realizado con el objetivo de conocer la frecuencia 
de consumo de alcohol y su distribución entre los escolares de la E.S.O; 
analizar la asociación entre consumo de alcohol y la estructura y 
composición familiar y valoraciones de las relaciones familiares, las 
actividades de ocio y deporte y el uso de tabaco. El estudio se realizó en 
2290 alumnos/as, llegando a las siguientes conclusiones: En ambos sexos 
valorar desfavorablemente las relaciones con el padre y con los hermanos, 
ocupar el segundo lugar entre los hermanos, dedicar más horas a los video 
juegos entre semana, realizar salidas nocturnas con amigos en el fin de 
semana y fumar tabaco se asociaron con haber consumido alcohol, siendo 
factor protector el dedicar más horas a la lectura, cine o teatro entre 
semana. En las niñas fueron además factores de riesgo valorar 
desfavorablemente las relaciones con la madre y que la madre trabaje fuera 
de casa, mientras que dedicar horas de video juegos en fin de semana fue 
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protector. En los niños fue protector también practicar deporte los fines de 
semana” (14).  
 
Otro estudio realizado también en España en el año 2010 sobre “El 
Consumo de Alcohol en Adolescentes Escolarizados: Propuesta de un 
Modelo Sociocomunitario, con el objetivo de analizar las relaciones 
existentes entre variables individuales, familiares, escolares y sociales con 
el consumo de alcohol en adolescentes. La muestra se obtuvo de 4 centros 
de enseñanza localizados en el Municipio de San Nicolás de los Garza y el 
Municipio de Escobedo en el Estado de Nuevo León, México, se incluyó a 
1,245 adolescentes de ambos sexos procedentes de dos centros 
educativos de secundaria y dos de preuniversitario, con edades 
comprendidas entre los 12 y los 17 años de edad.; reportó que el apoyo 
social comunitario y el funcionamiento familiar se relacionaban con el 
consumo de alcohol de forma indirecta. El primero lo hacía de forma 
positiva y significativa a través del apoyo de amigos y el consumo de alcohol 
de familiares y amigos; y el segundo, lo hacía a través de dos paths: uno, 
de forma positiva y significativa, con el apoyo familiar y el consumo de 
alcohol de familiares y amigos y, dos, de forma positiva a través del ajuste 
escolar y la autoestima escolar y ésta, de forma negativa, con el consumo 
de alcohol. También se observó una relación positiva y significativa entre 
funcionamiento familiar y el apoyo social comunitario” (15). 
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A nivel nacional 
 
El estudio realizado en el Perú, sobre “Factores en el consumo de alcohol 
en adolescentes, este estudio de corte cuantitativo con diseño 
transeccional correlacional buscó describir los factores asociados al 
consumo de alcohol en adolescentes de la ciudad de Bogotá. Para esta 
investigación se utilizó una Ficha de Datos Generales para conocer las 
características generales del consumo de las personas encuestadas y el 
Inventario Situacional de Consumo de Alcohol (ISCA) para medir las 
categorías de situaciones personales y  situaciones con otros. Estos 
instrumentos fueron aplicados a 406 adolescentes, entre 12 y 17 años, de 
ambos sexos, pertenecientes a los estratos 4 y 5 de Bogotá, en cinco 
localidades. Se encontró que las situaciones personales se establecían 
como factores de mayor riesgo para  los  adolescentes, que  aquéllas que  
implicaban una interacción con otros” (16).  
 
El estudio realizado en Lima en el año 2012 acerca del “Consumo 
de alcohol y conductas sexuales de riesgo en estudiantes de secundaria de 
la Institución Educativa Nacional Nº72 San Martín de Porres UGEL Nº03 
Magdalena del Mar-Perú, con el objetivo de determinar la asociación del 
consumo de alcohol y las prácticas de conductas sexuales de riesgo en 
adolescentes del nivel secundario. Para la recolección de datos se trabajó 
con toda la población presente al momento de la encuesta. Se usó como 
técnica el cuestionario con un formulario para medir las conductas sexuales 
de riesgo y otro para el consumo de alcohol. Obtuvieron los siguientes 
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resultados: En los estudiantes que reportaron relaciones coitales se 
encontró que el consumo de bebidas alcohólicas se asoció 
significativamente con las relaciones coitales y la edad de inicio de las 
relaciones coitales. Se encontró asociación significativa entre el consumo 
de alcohol con las, relaciones coitales en varones. A su vez se encontró 
asociación significativa entre el consumo de alcohol con la edad de inicio 
de la relaciones coitales en los varones” (17). 
 
Otro estudio realizado en Tacna en el año 2012, sobre “Influencia 
de los factores psicosociales en el consumo  de bebidas  alcohólicas en 
adolescentes del nivel  secundario de la I.E. Modesto Basadre, con el 
objetivo de determinar la influencia de los factores psicosociales en el 
consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes del nivel secundario; 
para lo cual tomaron una muestra probabilística de 254 adolescentes. 
Obtuvieron los siguientes resultados. El 33.9% de los adolescentes 
consumen bebidas alcohólicas; el 30.2% inició su consumo antes de los 12 
años de edad.   Los factores sociales que influyen en el consumo son: mala 
comunicación familiar (46.5%), violencia intrafamiliar física (20.1%), 
psicológica (31.5%), las discusiones familiares (5.1%), el consumo de 
familiares: mamá (43.3%), hermanos (22.8%) y otros familiares (78.3%) y 
la presión del entorno: familiares (2.8%), amigos del barrio (13.4%) y 
amigos del colegio (15.4%)” (18). 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Alcohol 
El alcohol es una de las drogas más consumidas en nuestra sociedad, 
muchas personas acompañan sus actividades sociales con el alcohol y es 
aceptado como un acompañamiento placentero de las relaciones y los 
encuentros sociales. Esta percepción del alcohol ha contribuido a extender 
su consumo, no sólo entre los adultos, sino también entre los jóvenes y los 
adolescentes, que se inician en edades muy tempranas (19). 
 
El alcohol, “Es un depresor del sistema nervioso central,  es la droga 
legal de más  alto consumo y que cuenta con un mayor número de adictos, 
debido a que las bebidas que lo contienen gozan de gran aceptación   social 
y su consumo se encuentra muy arraigado en nuestra cultura…el alcohol 
etílico que contienen las bebidas alcohólicas se crea durante la 
fermentación de los azúcares por las levaduras y es el que produce la 
embriaguez. Se ingiere en una gran diversidad de bebidas alcohólicas que 
se toman solas o combinadas. Estas bebidas pueden obtenerse mediante 
la fermentación de jugos vegetales, de frutas o granos, como en el caso del 
pulque, la cerveza o el vino; o por destilación, al eliminar el agua y obtener 
un líquido de mayor contenido alcohólico, como en el caso del tequila, el 
vodka y el ron” (20). 
 
 Consumo de alcohol 
“Los efectos se presentan en una secuencia de cinco etapas, siempre 
que el individuo continúe bebiendo y de acuerdo con la cantidad y el tipo 
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de bebida ingerida, así como el volumen de alimentos que se encuentran 
en el estómago, el sexo y el peso corporal de la persona y las 
circunstancias en que se bebe: 
1. El sujeto se ve relajado, comunicativo, sociable y desinhibido. Debido 
a que el alcohol primero deprime los centros nerviosos que controlan 
la inhibición de los impulsos, por lo que la conducta se libera, el 
individuo parece excitado. 
2. La conducta es esencialmente emocional, errática, se presentan 
problemas de juicio, y existe dificultad para la coordinación   muscular, 
así como trastornos de la visión y del equilibrio. 
3. El individuo presenta confusión mental, se tambalea al caminar, tiene 
visión doble, así como reacciones variables del comportamiento: 
pánico, agresividad, llanto. Por otra parte tiene   serias dificultades para 
pronunciar adecuadamente las palabras y  para comprender lo que se 
dice. 
4. Incapacidad para sostenerse en pie, vómitos, incontinencia de la orina, 
estupor, aproximación a la inconciencia. 
5. Inconciencia, ausencia de reflejos. Estado de coma que  puede llevar 
a la muerte por parálisis respiratoria” (21). 
 
 Consecuencias del consumo  reiterado de alcohol 
“Después de un tiempo de abusar del consumo de bebidas alcohólicas, 
en forma gradual  se  presenta  un  deterioro  en  diversos  órganos  como  
el  estómago,  el hígado, los riñones y el corazón, así como el sistema 
nervioso. 
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Existen una serie de enfermedades que se relacionan con el  consumo 
reiterado de bebidas alcohólicas, la mayoría de ellas se   encuentran entre 
las principales causas   de   mortalidad   en   nuestro   país,   como   la   
cirrosis   hepática   y   las enfermedades cardiacas. 
 
Algunos estudios señalan que quienes se inician en el abuso de las 
bebidas alcohólicas desde jóvenes tienen una expectativa de vida 5 o 10 
años menor que los que no tienen esta conducta (22). 
 
El abuso del alcohol se presenta cuando el bebedor llega a sentirse 
intoxicado y no puede cumplir con sus obligaciones; o pone en peligro su 
vida y la de los demás al manejar, tomar riesgos excesivos o tener 
conductas violentas bajo los efectos del alcohol. Si estos episodios en los 
que se bebe en exceso se repiten con frecuencia, puede desarrollarse 
dependencia o alcoholismo” (23). 
 
 Consumo de alcohol en adolescentes 
“La adolescencia es el período en el que más probablemente aparece el 
hábito social de consumo de alcohol” (24). “Es un período de transición 
entre la infancia y la adultez, en el cual el adolescente se siente miembro 
y partícipe de una “cultura de edad” caracterizada por sus propios 
comportamientos, valores, normas, argot, espacios y modas. Las 
normas de los grupos en los que el adolescente se integra, los 
compromisos que en ellos asume y los valores que por la interacción 
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grupal interioriza van a contribuir a la construcción de su identidad 
personal” (25). 
 
Es un hecho que las bebidas alcohólicas se encuentran asociadas 
a altas tasas de morbilidad en las sociedades industrializadas. La 
prevalencia de su consumo sigue siendo notable, también entre los 
adolescentes, y ello a pesar de disponer, cada vez más, de información 
sobre las consecuencias negativas para la salud del abuso de alcohol. 
 
En el contexto evolutivo y social de la adolescencia van a 
cristalizar unas expectativas hacia el alcohol, que actuarán como 
predisponentes próximos de la conducta de consumo. Las expectativas 
hacia las bebidas alcohólicas son creencias referidas a los efectos que 
éstas producirán en el comportamiento, el estado de ánimo y las 
emociones de quien las ingiera (26). La percepción de una asociación 
causal entre un comportamiento dado y ciertos resultados conduce a una 
predisposición, en forma de expectativas del tipo “si…, entonces…” 
Estas asociaciones influyen, en su momento, en la disposición hacia una 
conducta específica, en este caso, consumir alcohol. Como apuntan 
Goldman y Darkes (27) las expectativas positivas hacia el alcohol 
incluyen expectativas “de activación” y “de sedación”. Las primeras se 
refieren a la dimensión desinhibidora y facilitadora social de las bebidas 
alcohólicas, mientras que las segundas hacen referencia a la capacidad 
ansiolítica de éstas. La motivación a consumir alcohol estará guiada por 
la creencia acerca de las gratificaciones que se derivarán de sus efectos 
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psicoactivos y de su significado social, es decir, de las consecuencias 
gratificantes que se derivan de ingerir alcohol (28). 
 
“Para poder entender mejor por qué consumen alcohol los/las 
adolescentes es muy importante conocer cuáles son las expectativas 
sociales y personales que sostienen ante la bebida, y del mismo hecho 
de beber, delimitar cuáles son los mitos o creencias sobre la ingesta de 
alcohol y permitir comprender por qué el alcohol ejerce una atracción 
sobre los jóvenes. Bien es verdad que beber no sólo es privativo de los 
jóvenes contemporáneos; son muchos los relatos que muestran como 
los adolescentes de todos los tiempos han utilizado el alcohol como una 
forma de divertirse a la vez que adentrarse en el patrón adulto; incluso 
la bebida entre jóvenes no estaba tan mal vista ya que no eran pocos los 
padres que introducían a sus propios hijos en este tipo de consumo. 
Estas expectativas permiten clarificar cuáles son los principales motivos 
que llevan a los adolescentes a beber” (29). 
 
- Evaluación del consumo de alcohol  
Existen diversas escalas para este propósito, sin embargo, “el 
Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol para Adolescentes (CEA-
A): compuesto por 41 ítems agrupados en seis escalas que valoran los 
efectos positivos y negativos que los adolescentes anticipan del 
consumo de alcohol, donde cada adolescente debía responder en una 
escala de cuatro puntos (nunca, pocas veces, muchas veces y siempre) 
cuántas veces esperaba sentirse y comportarse del modo que describía 
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cada ítem después de tomar bebidas alcohólicas….el instrumento 
presenta en cada una de sus escalas adecuados valores de 
confiabilidad: sociabilidad (α= 0,86) relajación (α= 0,72), incremento de 
la sexualidad (α= 0,85); deterioro cognitivo y conductual (α= 0,87); riesgo 
y agresividad (α= 0,89) y estados negativos (α= 0,85)” (30). 
 
a) Escala de incremento de la Sociabilidad. 
“El ser humano es sociable por naturaleza es algo que no admite duda. 
No obstante, las posibilidades sociales de la persona han de ir 
madurando, hasta llegar a sus relaciones con el otro semejante que es 
lo que conocemos por amistad, y luego vendrá la función de ésta en la 
sociabilidad global de la personalidad y la integración final en el grupo. 
La sociabilidad, de hecho, se manifiesta en la búsqueda de un socius, 
de un compañero, o también por la integración en un grupo. Pero, 
insistimos, para poder vivir plenamente las relaciones interpersonales, 
para formar parte de un grupo social, se precisa una condición previa: 
el deseo de la persona y su aptitud para vivir con otro (aptitud que varía 
a lo largo del desarrollo individual). La escala incremento de la 
sociabilidad corresponde al papel del alcohol como lubricante social 
mediante la anticipación de una facilitación social y de la posibilidad de 
divertirse. Estos efectos se relacionan con un aumento de la 
interacción social general (poder hablar más, ser más amigables, 
simpáticos) y con la posibilidad de divertirse y pasarlo bien” (divertirse 
en fiestas, hacer cosas graciosas, divertirse) (26). 
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b) Escala de Relajación y reducción de la tensión 
“Respecto a la escala relajación y reducción de la tensión, hace 
referencia al reforzamiento positivo (aumento de la relajación: poder 
disfrutar de lo que se haga, estar de buen humor, sentirse tranquilo, 
sentirse mejor físicamente) y al reforzamiento negativo o cualidad 
ansiolítica (disminución o eliminación de un estímulo aversivo: 
preocuparse menos por problemas, calmarse si estaba ansioso, 
disminución de dolor muscular) del alcohol” (30). 
 
c) Escala de incremento de la sexualidad: 
“La escala incremento de la sexualidad refiere a la posibilidad de 
disfrutar más (que le guste tener relaciones sexuales, que disfrute más 
del sexo) y a un aumento y facilitación de la activación sexual (que 
varones y mujeres sean más sensuales, que sea más fácil tener 
orgasmos)” (31). 
 
d) Deterioro cognitivo y conductual: 
“La escala deterioro cognitivo y conductual cubre aspectos negativos 
a corto plazo, relacionados con una disminución del rendimiento y un 
entorpecimiento conductual y físico general (descompostura, dolor de 
cabeza, mareos, pérdida del equilibrio, desorientación y lentitud 
conductual)” (26). 
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e) Escala de riesgo y agresividad: 
Con relación a las expectativas negativas, “los ítems de la escala 
riesgo y agresividad refieren a una situación de pérdida de control 
expresada por un lado mediante conductas agresivas hacia otras 
personas (insultar, pelearse, molestar y discutir con los demás) y por 
el otro en la toma de riesgos (tomar decisiones rápidas, no poder dejar 
de tomar, realizar comportamientos riesgosos)” (30). 
 
f) Escala de percepción de estados negativos 
“La escala percepción de estados negativos contempla dos grupos de 
efectos negativos del alcohol a más largo plazo, uno con un 
componente moral y otro emocional. Específicamente, el primero 
corresponde a la aparición de sentimientos de culpa, vergüenza y 
arrepentimiento por lo que se hizo y dijo y el segundo al surgimiento 
de un estado de tristeza y angustia” (31). 
 
Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol para Adolescentes 
(CEA-A): “en siete escalas que valoran los efectos positivos 
(sociabilidad, relajación, coraje e incremento de la sexualidad) y 
negativos (deterioro cognitivo y conductual, riesgo y agresividad y 
estados negativos) que los adolescentes anticipan como consecuencia 
del consumo de alcohol. El cuestionario debe ser respondido por cada 
adolescente en una escala de cuatro puntos (nunca, pocas veces, 
muchas veces y siempre), responde a una escala Likert, donde: 
- Siempre = 4 puntos 
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- Muchas veces = 3 puntos 
- Pocas veces = 2 puntos 
- Nunca = 1 punto” (31) 
 
Por otro lado, “se destaca en la literatura la importancia de 
considerar una medida de consumo que contemple de manera simultánea 
diferentes aristas de la conducta de consumo de alcohol, en lugar de 
analizar la frecuencia y cantidad de consumo de manera separada” (32). 
“Puntualmente, la confirmación de la estructura interna de este instrumento 
posibilita el uso de esta herramienta no sólo en investigación sino también 
con objetivos de tipo clínico, especialmente para la detección de casos de 
riesgo en el desarrollo de patrones de abuso de alcohol” (31). 
 
2.2.2. Factores de riesgo 
“Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 
individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 
En este sentido el riesgo constituye una medida de probabilidad estadística 
de que en un futuro se produzca un acontecimiento por lo general no 
deseado. El término de riesgo implica que la presencia de una 
característica o factor aumenta la probabilidad de consecuencias adversas” 
(33). 
 
En el consumo de alcohol, los factores de riesgo son aquellos 
hechos o circunstancias cuya presencia aumenta las posibilidades de un 
individuo o grupo social de consumir alcohol. La triada sustancia, entorno y 
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variables personales, engloba todos los posibles factores de riesgo. La 
disponibilidad del alcohol, los efectos  propios  adictivos  del  mismo,  el 
entorno familiar  y social  (compañeros consumidores, familia, etc) son 
algunos de los factores. La probabilidad de sufrir las   consecuencias   
adversas   debido   al   consumo   de   alcohol   es   lo   que denominamos 
riesgo. Cada individuo presenta un mayor o menor riesgo de tener un 
problema de estos, es decir, más o menos vulnerabilidad. Lo que determina 
la vulnerabilidad a los factores de riesgo es: práctica del consumo que se 
realice (continua, esporádicamente, etc.) factores de riesgo personales 
(actitudes, creencias, personalidad genética y experiencias previas), 
factores de riesgo social (el uso del alcohol en la familia o amigos), factores 
de riesgo ambiental (accesibilidad, legislación sobre drogodependencias y 
alcohol,  publicidad,  etc.); otras  conductas  concurrentes  (consumir  otras 
drogas, conducir, ciertos trabajos, etc.);  presencia de  síndromes 
conductuales alterados (conductas antisociales, ausentismo escolar, etc.) 
(34).  
 
Los siguientes son los factores de riesgo más estudiados: 
- “Uso o abuso del alcohol, tabaco y otras drogas en la familia. 
Comportamientos desviados en general en este entorno 
- Familias conflictivas o divorciadas (separadas) 
- Nivel económico bajo (aunque disponer de dinero puede serlo 
también) 
- Carencia de modelos de identificación en la familia. 
- Iniciación temprana en el uso de drogas. 
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- Asociación con compañeros que usan drogas. 
- Historia personal de problemas contra la autoridad. 
- Bajo interés por estudiar y comportamiento antisocial. 
- Poca  resistencia  a  la  frustración,  búsqueda  constante  de  
satisfacción  y aventura. 
- Sociedad  muy  permisiva   hacia   el  uso   del   alcohol   y   drogas   
o   hacia comportamientos desviados”. 
 
Es importante conocer las circunstancias personales, familiares, 
sociales, políticas y legales, que facilitan y favorecen el consumo en los 
jóvenes. Todos los factores son valiosos al momento de profundizar 
respecto al consumo de alcohol. Estas circunstancias pueden ser 
analizadas como factores asociados, entendidos éstos como aquellas 
situaciones o agentes que están presentes o relacionados con el evento” 
(8). 
 
“El alcohol es la sustancia psicoactiva más comúnmente utilizada por 
adolescentes. Su consumo aumenta los riesgos de salud, causa daño físico 
y su efecto desinhibitorio incrementa los actos agresivos y delictivos, 
influyendo en el comportamiento sexual, genera menor productividad 
económica a futuro y trae consecuencias negativas a nivel psicológico y 
social” (35). “Al abordar este fenómeno es necesario conocer aquellos 
factores que lo impulsan, es decir, las situaciones que favorecen el 
consumo de alcohol que hasta el día de hoy no han sido claramente 
identificadas” (36). 
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Estos factores pueden sistematizarse de la siguiente forma: 
 
2.2.2.1. Factores individuales 
a) Edad 
“Uno de cada diez jóvenes de entre 12 y 18 años consume alcohol 
cada semana. Además, la edad media en la que los adolescentes 
comienzan a beber es de 13,7 años aunque los padres creen que el 
inicio es a los 15 años, según el estudio Juventud y Alcohol realizado 
por la Fundación Pfizer. El 56,1% de los encuestados dijo comenzar 
a beber con amigos y lo hacen en gran parte por probar en el 37,1% 
de los casos” (37). 
 
b) Sexo 
“El género tiene una influencia directa en la salud de las personas. Es 
sabido que las mujeres viven más, pero su estado de salud es peor 
que el de los hombres. Esta aparente contradicción tiene una 
explicación lógica desde la perspectiva de género: El peor estado de 
salud de las mujeres se relaciona en gran medida con su posición 
social más desfavorecida y sus peores condiciones de vida, que 
causan un mayor deterioro de su salud física y mental. La menor 
esperanza de vida de los hombres se asocia con hábitos más in sanos 
y conductas de riesgo, que conducen a más muertes por accidentes 
y otras causas evitables en la edad media de la vida” (38). 
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Por un lado, “produce la modificación del comportamiento de muchas 
mujeres que, para procurar ajustarse a la moderna definición del rol 
femenino, asumen comportamientos que conllevan riesgos para la 
salud, como consumir tabaco, alcohol u otras drogas, que hasta no 
hace mucho eran conductas características del rol masculino, por 
ello, la condición de género es uno de los factores asociados al 
consumo de alcohol” (39) 
 
c) Edad de inicio en el consumo de alcohol 
“Se indica que hay una tendencia del inicio del consumo de alcohol 
en los adolescentes presentándose a edades cada vez más 
tempranas con el propósito de  explorar, necesidad de 
reconocimiento,  acompañamiento social o aceptación de un grupo 
de pares”. (40) 
 
“En el inicio del consumo de alcohol en la adolescencia influyen 
tres grupos de factores: los personales, los precipitantes y los de 
contexto. Y, según los expertos, la única protección eficaz es la 
familia dotando a los hijos de las estrategias necesarias para decir 
no, ya que se adelanta la edad de inicio de consumo de alcohol a los 
11 años” (41). 
 
d) Interés por el consumo 
La afirmación “beber es salir proporciona una visión de lo que significa 
divertirse para los jóvenes. Ingerir bebidas alcohólicas llega a 
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confundirse con diversión. Se sale cuando se bebe y se bebe siempre 
que se sale. Es por esto por lo que el consumo de alcohol se da 
preferentemente durante los fines de semana por interés propio” (42). 
 
2.2.2.2.  Factores sociales 
a) Presencia de establecimientos que expenden alcohol 
“La presencia de sin  número  de  establecimientos  públicos  como 
bares, discotecas y tiendas ubicadas en diferentes partes de las 
grandes ciudades, a los cuales los jóvenes se dirigen con el fin de 
socializar con otros y celebrar. En estos sitios se facilita el consumo 
de alcohol, y otras sustancias, en encuentros sociales que los 
acercan a situaciones que pueden ser riesgosas para su integridad 
física y mental” (43). 
 
b) Publicidad 
Hay que considerar, también, “la influencia de la publicidad en la 
actitud del adolescente ante las bebidas alcohólicas, la cual a través 
de la emisión continua de informes publicitarios persuade a los 
jóvenes, a experimentar nuevas experiencias que les ofrece su 
entorno” (44). “La exposición de los adolescentes a los comerciales y 
propagandas sobre bebidas alcohólicas, por las compañías que 
producen estas bebidas alcohólicas gastan fuertes sumas de dinero 
en las campañas publicitarias, las cuales tratan de llegar a gran parte 
de la población, por medio de comerciales llamativos en donde el 
alcohol es sinónimo de mujeres lindas, sexo, rumba y alegría” (45). 
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c) Presión de grupo 
“La amistad que se propone en un grupo tiene un significado 
motivacional que moldea las formas de comportamiento social 
positivas, en la medida en que los amigos interactúan y se observan 
unos con otros. Cambios en sus comportamientos pueden ser 
explicados por las características de esa amistad,  los amigos son 
similares en la medida en que despliegan comportamientos 
prosociales y están motivados a hacerlos. De esta manera, se 
encuentra relación con la influencia de los pares en el consumo por 
presión, específicamente si existe de por medio una amistad, ya que 
los adolescentes se fijan en el comportamiento de sus amigos y no 
en el de los que no lo son. Las actitudes de aprobación por parte de 
los pares constituyen un factor asociado con el consumo de alcohol 
en adolescentes” (46). 
 
d) Presión de grupo    
“La presión grupal ejercida sobre los adolescentes es uno de los 
fenómenos  que, con mayor frecuencia, se describe como factor de 
riesgo para el inicio del consumo de alcohol.  De acuerdo con una 
encuesta realizada en una población infantil de los Estados Unidos, 
en 1995, se encontró que el 30% de los jóvenes dijeron que se 
sentían muy presionados por parte de sus compañeros de clase para 
beber cerveza” (47). 
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           e)  Relación con pares 
“Es un factor social predominante en el consumo de alcohol, ya que 
los amigos, los pares más cercanos, parejas y grupos pequeños se 
convierten en una influencia dominante. Consumir alcohol hace  parte 
de la selección y socialización entre amigos, puesto que debe existir 
aprobación por parte de los otros, evitando la exclusión social por parte 
de quienes consumen alcohol”. (48), (49). 
 
2.2.2.3. Factores familiares 
a) Relación entre los padres 
“También es influyente la que sostiene con los padres, en especial 
aquellas en donde el adolescente tiene una relación conflictiva, y 
cuando sus comportamientos están ligados al consumo de 
sustancias. (50) Sin embargo, la relación con los pares es más 
influyente que la relación con los padres, ya que se quiere obtener 
identificación con éstos. A partir de dichas relaciones, adquieren gran 
importancia los sentimientos y las emociones de los adolescentes; 
resultado de esas interacciones se pueden considerar los 
sentimientos y las emociones en los adolescentes como un factor 
más de asociación al consumo de alcohol” (48). 
“La familia constituye una gran influencia y está reconocido 
como un factor etiológico que induce al consumo de sustancias 
psicoactivas en los adolescentes. Estas influencias, muestran 
demasiada evidencia como para no tenerlas en cuenta en los 
estudios sobre factores predisponentes. De hecho, la familia es el 
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primer entorno social en el que se desarrolla la vida del sujeto, así 
como el primer órgano de modelado, aprendizaje y socialización” (51) 
“No obstante, en muchas ocasiones, no sabemos si es la propia 
dinámica familiar quien propicia la toxicomanía o, si debido a ésta, 
existe esa dinámica familiar disfuncional” (52).  
De igual modo, “la influencia de la familia puede actuar de modo 
contrario, haciendo decrecer el riesgo de uso de alcohol en 
adolescentes”. (53) 
 
b) Padres separados 
“La separación de uno de los padres es uno de los acontecimientos 
más estresantes que se pueden producir en la vida de un 
adolescente. El adolescente sufre un shock que se acompaña de un 
sentimiento continuo de miedo, confusión y ansiedad. Así, la mitad de 
los adolescentes experimenta temor a ser abandonados y se estima 
que un 34% reacciona con una depresión enmascarada» (54). 
 
Sin embargo, «las consecuencias de la separación dependen 
en gran medida de la edad del adolescente. La repercusión de la 
separación se transforma en la adopción de hábitos de vida de mayor 
riesgo con consumo de alcohol e inclusive intentos de suicidio” (55). 
 
c) Antecedentes de consumo de alcohol en familia 
“El escenario familiar es un factor que influye en el consumo de 
alcohol entre los adolescentes, es el modelado parental de consumo 
en el sentido de que hay una mayor probabilidad de consumo abusivo 
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en los hijos conforme aumenta la frecuencia de consumo de alcohol 
en sus padres (56). El modelado de los padres es, en consecuencia, 
un factor relevante para entender el comportamiento de los 
adolescentes en relación al consumo de alcohol y otras substancias. 
Si un adolescente observa en el entorno familiar el consumo de 
alcohol como “normal”, entenderá como adecuado que él mismo lo 
pueda hacer en sus relaciones sociales con los amigos. Ha aprendido 
también que los amigos estimulan y potencian la afiliación y la 
identidad a través de la adhesión a ciertas conductas rituales 
afianzadas en el grupo. Los iguales se convierten, de esta manera, en 
una influencia social dominante para el consumo de alcohol” (57).  
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
Adolescencia 
La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia 
por los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones 
biológicas psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis, 
conflictos y contradicciones .No es solamente un periodo de adaptación a 
los cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia 
una mayor independencia psicológica y social, que transcurre entre los 10 
y 19 años. (58) 
 
Alcoholismo 
El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal 
que Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del 
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alcohol. Es producida por la ingestión excesiva de alcohol etílico, bien en 
forma de bebidas alcohólicas o como constituyente de otras sustancias. La 
OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 
50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre. (59)  
 
Factores 
Un factor de riesgo es algo que aumenta su probabilidad de contraer una 
enfermedad o tener cierta afección médica. En epidemiología un factor de 
riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de 
una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de 
salud (33). 
 
Expectativas 
Una expectativa, que es una suposición centrada en el futuro, puede o no 
ser realista. Una expectativa sobre la conducta o desempeño de otra 
persona, expresada a esa persona, puede tener la naturaleza de una fuerte 
petición, o una orden, y no solo una sugerencia. (60) 
 
Consumo 
El consumo de bebidas alcohólicas en las reuniones sociales es frecuente 
en muchos lugares del mundo, pero puede tener consecuencias sanitarias 
y sociales negativas relacionadas con sus propiedades tóxicas y la 
dependencia que puede producir. (61) 
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2.4. HIPÓTESIS  
2.4.1.  Hipótesis general 
Existen factores de riesgo personales, sociales y familiares que se 
asocian significativamente a las expectativas hacia el consumo de alcohol 
en estudiantes. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
a) Los factores de riesgo personal como: la edad, género, edad de inicio 
e interés por el consumo se asocian significativamente con las 
expectativas hacia el consumo de alcohol. 
b) Los factores de riesgo social como: la presencia de establecimientos 
que expenden alcohol, publicidad, presión de grupo, relación con pares 
se asocian significativamente con las expectativas hacia el consumo de 
alcohol. 
c) Los factores de riesgo familiar, como: relaciones con padres, padres 
separados y antecedentes de consumo en la familia se asocian 
significativamente a las expectativas hacia el consumo de alcohol. 
d) Los estudiantes del Instituto de Superior Tecnológico Público presentan 
expectativas hacia el consumo perjudicial y dependiente de bebidas 
alcohólicas. 
 
2.5. ANÁLISIS DE VARIABLES E INDICADORES 
2.5.1. Variables 
Variable independiente 
- Factores de riesgo 
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Variable dependiente 
- Expectativas hacia el consumo de alcohol 
2.5.2. Operacionalización de variables 
Variable 
Dimensión  
Indicadores 
 
Valores  
Variable 
Independiente: 
 
1 Factores de 
riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Factores de 
riesgo 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Factores de 
riesgo social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Factores de 
riesgo familiar 
 
1.1.1 Edad  
 
 
 
1.1.2 Género 
 
 
1.1.3 Edad de inicio en 
el consumo 
 
1.1.4 Interés por el 
consumo 
 
1.2.1 Presencia de 
establecimientos 
que expenden 
bebidas 
alcohólicas 
alcohol 
 
1.2.2. Publicidad 
 
 
 
1.2.3. Presión de grupo 
 
 
 
1.2.4 Relación entre 
pares  
 
 
1.3.1 Relación entre 
padres 
 
 
1.3.2 Padres separados 
 
1.3.3 Antecedentes de 
consumo de 
alcohol en la 
familia 
Menores de 19 años 
20-25 años 
25 a más años 
 
Masculino 
Femenino 
 
Antes de los 19 años 
Después de los 19 años 
 
Si     No 
 
 
Bares 
Discotecas 
Tiendas 
Otros 
 
 
 
Televisión 
Internet 
Avisos publicitarios  
 
Si  
Algunas veces 
No 
 
Buenas 
Regulares 
Malas 
 
Buenas 
Regulares 
Malas 
 
Sí     No 
 
Padre 
Madre 
Ambos 
Hermano(os) 
Variable dependiente: 
 
2 Expectativas 
hacia  el 
consumo de 
bebidas 
alcohólicas 
 
2.1. Escalas de 
valoración de las 
expectativas hacia 
el consumo de 
bebidas 
alcohólicas 
 
- Sociabilidad 
- Relajación 
- Incremento de la 
sexualidad 
- Estados negativos 
- Deterioro cognitivo y 
conductual 
- Riesgo y agresividad 
 
Dependencia = De 133 a 164 
 
Consumidor Perjudicial = 102 
a 132 
 
Consumo moderado = 72 a 
101 puntos 
 
No consumidores  = 41 a 71 
puntos 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
En el estudio se utilizó los siguientes métodos: 
El método deductivo: Esté método permitió analizar y contrastar los 
resultados obtenidos en la investigación partiendo de los datos generales 
aceptados como válidos para llegar a conclusiones de tipo particular y así 
proporcionar mejor comprensión de los fenómenos estudiados. 
 
Método inductivo: Mediante este método se obtuvo conclusiones que 
parten de hechos particulares aceptados como válidos con lo que se podrá 
llegar a conclusiones generales 
 
3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
Tipo de investigación: 
La investigación es de tipo descriptivo correlacional. 
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Descriptivo: Porque buscó especificar las propiedades importantes del 
fenómeno del estudio, en este caso se describió la variable factores de 
riesgo y las expectativas hacia  el consumo de bebidas alcohólicas. 
 
Correlacional: Este tipo de estudio buscó el porqué de los hechos, 
estableciendo relaciones o asociaciones entre las variables. En el estudio 
se explicó el grado de relación entre los factores de riesgo y las 
expectativas hacia el consumo de bebidas de alcohol. 
 
Nivel de investigación: 
El estudio es de nivel relacional, porque buscó establecer la asociación 
las variables factores de riesgo con las expectativas hacia el consumo de 
bebidas alcohólicas. 
 
Diseño de la investigación 
El Diseño es transversal, porque buscó establecer relaciones entre dos 
o más variables, con la finalidad de encontrar diferencia o semejanza en 
un nivel altamente significativo. 
 
                         
 
 
 
Donde: 
n   : Representa la muestra de estudiantes 
O1: Representa la información sobre los factores de riesgo individual,  
social y familiar 
O1 
n 
O2 
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O2: Representa la información sobre las expectativas hacia el 
consumo de bebidas alcohólicas. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población 
La población estuvo conformada por 495 estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Acora; los que fueron tomados 
para el cálculo de la muestra de estudio.  
 
Muestra 
Estuvo conformada por 115 estudiantes, los que fueron calculados con la 
siguiente fórmula para población conocida; siendo el tipo de muestra 
aleatoria simple por afijación proporcional: 
PQZEN
PQNZ
no 22
2
)1( 

 
En donde: 
N = Total de la población 
Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
e = precisión o error (0.05). 
 
Resolviendo se tiene el tamaño de la muestra final:  
  
)5.0)(5.0()96.1()05.0)(1495(
)495(5.05.0)96.1(
22
2

n
 
            33.115n  
n = El tamaño de muestra definitiva es de 115 estudiantes 
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3.4. TÉCNICA, E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Técnica: 
Se aplicó la técnica de la encuesta. 
 
Instrumentos: 
a) Ficha de encuesta: para obtener información sobre los factores 
individuales, sociales y familiares.  
 
        Consta de 12 interrogantes con múltiples respuestas y se 
encuentra organizado de la siguiente manera: 
1. Encabezamiento 
2. Datos generales 
3. Interrogantes sobre los factores individuales, sociales y familiares. 
 
b) Cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes 
(CEA-A) 
Se consideró válido porque este instrumento fue utilizado en adolescentes 
en el año 2015 en la investigación sobre “Expectativas sobre el consumo 
de alcohol y conductas sexuales riesgosas en jóvenes estudiantes, en 
Lima Perú. (62) Consta de 41 proposiciones para ser respondidas en 
cuatro categorías:  
 Nunca = 1 
 Pocas veces = 2  
 Muchas veces = 3  
 Siempre = 4 
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Los puntos que obtenga el estudiante fueron adicionados para luego ser 
comparados con la siguiente escala de calificación que determina la 
expectativa de consumo de bebidas alcohólicas. 
 Dependencia = De 131 a 160 
 Consumidor Perjudicial = 101 a 130 
 Consumo moderado = 71 a 100 puntos 
 No consumidores  = 40 a 70 puntos 
 
Procedimiento de recolección de datos 
 Se solicitó autorización para la ejecución al director de la Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Acora  
 Para obtener la información lo verídico, se dió una explicación breve 
sobre los objetivos de la investigación, además del tiempo a utilizarse 
para emitir las respuestas. 
 Luego se solicitó el consentimiento informado previa explicación sobre 
la recolección de datos. 
 Una vez firmado el consentimiento, se aplicó el cuestionario en forma 
grupal en un tiempo aproximado de 20 minutos. 
 Antes de la aplicación del instrumento, se tomó una muestra piloto al 
10% de la población de estudio, cuyos resultados fueron 
sistematizados para su respectivo análisis. 
 
3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
 La información obtenida fue procesada en una Lapto  
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 Los datos fueron sistematizados en Microft Excel, según las variables 
de estudio: Factores y Expectativas hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas. 
 La información sistematizada fue ingresado al Programa Estadístico 
SPS-18, para analizar el nivel de significancia en la asociación de los 
factores de riesgo en la expectativa hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas. 
 Se aplicó la estadística descriptiva porcentual, con fines de elaborar 
las tablas y gráficos, además se calculó la media, desviación estándar, 
rango, frecuencia absoluta y porcentaje. 
 Para la contrastación de la hipótesis se aplicó la Prueba Inferencia Chi 
Cuadrado, mediante: 
 
Prueba de hipótesis 
La comprobación de la hipótesis se utilizó la Prueba estadística Chi 
Cuadrado. 
Estadístico de prueba: 
2
2
1 1
( )k m ij ij
c
i j ij
O E
X
E 


 
Donde: 
Oij: Es el número observado de casos clasificados en la fila i de la  
       columna j. 
Eij: Es el número de casos esperados conforme a H0 que clasificaran en  
      la fila i de la columna j, siendo:  
*
ij
total fila i total columna j
E
tamaño de muestra

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Para hallar las frecuencias esperadas se aplicará la siguiente fórmula: 
 
 
Grados de libertad: (k-1)*(m-1) 
k = Numero de filas. 
m = Numero de columnas. 
 
Región crítica: Para α = 0.05  
 
Regla de decisión 
 
Conclusión: Puesto que 2
C >
2
T   se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (HA) α = 0.05 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULADOS 
Los resultados se traslucen de acuerdo a lo planificado y con el uso de 
instrumentos y técnicas. 
 
El procesamiento de los datos de modo sistémico  han dado los 
resultados de la investigación. 
 
4.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Por medio de tablas se ilustran los resultados, los cuales son interpretados 
y analizados detalladamente. 
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TABLA 1 
EDAD ASOCIADA A LAS EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTUDIANTES DEL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ÁCORA. 
 
 
 
EDAD 
EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
No 
consumidores 
Consumo 
moderado 
Consumidor 
perjudicial Dependencia Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Menores de 20 años 1 ,9 56 48,7 10 8,7 12 10,4 79 68,7 
De 20 a 25 años 2 1,7 13 11,3 3 2,6 7 6,1 25 21,7 
Mayores de 25 1 ,9 5 4,3 1 ,9 4 3,5 11 9,6 
TOTAL 4 3,5 74 64,3 14 12,2 23 20,0 115 100,0 
 Fuente: Ficha de encuesta y Cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes (CEA-A) 
 Elaboración: Propia  
 
A la prueba estadística  
Chi-cuadrado 
2
c = 8.593 591.12
2 T     GL = 6     p-valor =  0.198 
 4
1
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Interpretación  
Los resultados que se muestran en la tabla 1, evidencian que, el 68.7% de los 
estudiantes son menores de 20 años, el 21.7% tiene entre 20 a 25 años y solo 
el 9.8% es mayor de 25 años. Respecto a las expectativas hacia el consumo de 
bebidas alcohólicas, el 64.3% tiene expectativa hacia el consumo moderado, el 
20% al consumo dependiente, 12.2% consumidor perjudicial y el 3.5% no es 
consumidor. 
 
Al asociar la edad de los estudiantes con las expectativas hacia el 
consumo de bebidas alcohólicas encontramos con predominio al 48.7% de 
estudiantes menores de 20 años con expectativas hacia el consumo moderado, 
así como el 11.3% de estudiantes con edades de 20 a 25 años y el 4.3% de los 
estudiantes mayores de 25 años. 
 
A la prueba estadística con el 5% de error y 95% de certeza se tiene una 
X2c = 8.593 menor que X2t = 12.591 para 6 grados de libertad, se tiene una p= 
0.198 mayor que α = 0.05; resultados que determinan, que no existe asociación 
entre la edad y las expectativas hacia el consumo de bebidas alcohólicas en los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de Ácora. 
 
En los resultados observamos que la mayoría de los estudiantes, tanto los 
menores de 20 años (48.7%), de 20 a 25 años (11.3%), así como los mayores 
de 25 años (3.5%) tienen expectativas hacia el consumo moderado. 
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TABLA 2 
 
GÉNERO ASOCIADA A LAS EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTUDIANTES 
DEL INSTITUTO DE SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ÁCORA. 
 
 
 
GÉNERO 
EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
No 
consumidores 
Consumo 
moderado 
Consumidor 
perjudicial Dependencia 
Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Masculino 1 ,9 31 27,0 9 7,8 17 14,8 58 50,4 
Femenino 3 2,6 43 37,4 5 4,3 6 5,2 57 49,6 
TOTAL 4 3,5 74 64,3 14 12,2 23 20,0 115 100,0 
 Fuente: Ficha de encuesta y cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes (CEA-A) 
 Elaboración: Propia  
 
 
A la prueba estadística  
Chi-cuadrado 
2
c = 9.342 
2
t = 7.815        GL = 3       p-valor =  0.025 
 
 4
3
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Interpretación  
Los resultados que se muestran en la tabla 2, reflejan que, el 50.4% de los 
estudiantes son estudiantes de sexo masculino, el 49.6% son estudiantes de 
género femenino. Sobre las expectativas hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas, el 64.3% tiene expectativa hacia el consumo moderado, el 20% al 
consumo dependiente, 12.2% consumidor perjudicial y el 3.5% no es 
consumidor. 
 
Al asociar el género con las expectativas hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas encontramos con predominio al 37.4% de los estudiantes de género 
femenino con expectativas hacia el consumo moderado, mientras en estudiantes 
de género masculino predomina las expectativas de consumo moderado en el 
27.0% y la dependencia en el 14.8%. 
 
A la prueba estadística con el 5% de error y 95% de certeza se tiene una 
X2c = 9.432 mayor que X2t = 7.815 para 3 grados de libertad, se tiene una p= 0. 
025 menor que α = 0.05; resultados que determinan, que existe asociación entre 
el género y las expectativas hacia el consumo de bebidas alcohólicas en los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de Ácora. 
 
Con los resultados se demuestra que la mayoría de los estudiantes de 
género masculino presentan mayores expectativas hacia el consumo perjudicial 
(7.8%) y consumo dependiente (14.8%); mientras en estudiantes de género 
femenino predomina el consumo moderado.            
.
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TABLA 3 
 
EDAD DE INICIO ASOCIADA A LAS EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ÁCORA. 
 
 
 
EDAD DE INICIO 
EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
No 
consumidores 
Consumo 
moderado 
Consumidor 
perjudicial Dependencia 
Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Antes de los 19 años 1 ,9 27 23,5 9 7,8 15 13,0 52 45,2 
Después de los 19 años 3 2,6 47 40,9 5 4,3 8 7,0 63 54,8 
TOTAL 4 3,5 74 64,3 14 12,2 23 20,0 115 100,0 
 Fuente: Ficha de encuesta y cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes (CEA-A) 
 Elaboración: Propia  
 
 
A la prueba estadística  
Chi-cuadrado 
2
c = 8.706      
2
t = 7.815        GL = 3       p-valor =  0.033 
 
 
 4
5
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Interpretación  
Los resultados que se perciben en la tabla 3, reflejan que, el 45.2% de los 
estudiantes son estudiantes que iniciaron con el consumo de bebidas alcohólicas 
antes de los 19 años y el 54.8% después de los 19 años. Sobre las expectativas 
hacia el consumo de bebidas alcohólicas, el 64.3% tiene expectativa hacia el 
consumo moderado, el 20% al consumo dependiente, 12.2% consumidor 
perjudicial y el 3.5% no es consumidor. 
 
Al asociar la edad de inicio en el consumo de alcohol con las expectativas 
hacia el consumo de bebidas alcohólicas encontramos con predominio al 40.9% 
que iniciaron el consumo después de los 19 años tienen consumo moderado; así 
mismo, el 23.5% que inicio el consumo antes de los 19 años; sin embargo, 
resalta un 13.0% con expectativa de consumo dependiente. 
 
A la prueba estadística con el 5% de error y 95% de certeza se tiene una 
X2c = 8.706 mayor que X2t = 7.815 para 3 grados de libertad, se tiene una p= 0. 
033 menor que α = 0.05; resultados que determinan, que existe asociación entre 
la edad de inicio en el consumo y las expectativas hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de 
Ácora. 
 
Con los resultados se demuestra que los estudiantes que iniciaron antes 
de los 19 años con el consumo de bebidas alcohólicas, tienen la tendencia de 
convertirse en consumidores dependientes, mientras, que los estudiantes que 
iniciaron después de los 19 años en su mayoría tienen expectativas de ser 
consumidores moderados. 
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TABLA 4 
 
INTERÉS DE CONSUMO ASOCIADA A LAS EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ÁCORA. 
 
 
 
INTERÉS DE CONSUMO 
EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
No 
consumidores 
Consumo 
moderado 
Consumidor 
perjudicial Dependencia 
Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
SI 2 1,7 64 55.7 14 12.2 20 17.4 100 87.0 
NO 2 1,7 10 8,7 0 .0 3 2,6 15 13.0 
TOTAL 4 3,5 74 64,3 14 12,2 23 20,0 115 100,0 
 Fuente: Ficha de encuesta y cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes (CEA-A) 
 Elaboración: Propia  
 
 
A la prueba estadística  
Chi-cuadrado 
2
c = 6.931 
2
t = 7.815        GL = 3       p-valor =  0.074 
 
 
 4
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Interpretación  
En la tabla 4, los resultados evidencian que, el 87% de los estudiantes presentan 
interés para el consumo de bebidas alcohólicas y el 13.0% no tiene este interés. 
Respecto a las expectativas hacia el consumo de bebidas alcohólicas, el 64.3% 
tiene expectativa hacia el consumo moderado, el 20% al consumo dependiente, 
12.2% consumidor perjudicial y el 3.5% no es consumidor. 
 
Al asociar el interés de consumo con las expectativas hacia el consumo 
de bebidas alcohólicas encontramos con predominio al 55.7% con expectativa 
hacia el consumo moderado, un 17.4% hacia el consumo dependiente, mientras 
en estudiantes que tenían interés al consumo solo un 2.6% presenta 
dependencia al consumo de bebidas alcohólicas; en los que tienen interés, 
predomina el 8.7% hacia el consumo moderado y solo el 2.6% hacia el consumo 
dependiente. 
 
A la prueba estadística con el 5% de error y 95% de certeza se tiene una 
X2c = 6.931 menor que X2t = 7.815 para 3 grados de libertad, se tiene una p= 0. 
074 mayor que α = 0.05; resultados que determinan, existe no asociación entre 
el interés de consumo y las expectativas hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de 
Ácora. 
Con los resultados se demuestra que los estudiantes que mostraron 
interés en el consumo de bebidas alcohólicas la mayoría presentan expectativas 
hacia el consumo moderado y un buen porcentaje presentan dependencia hacia 
el consumo, siendo menor en los estudiantes que no tenían interés hacia este 
consumo. 
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TABLA 5 
PRESENCIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN ALCOHOL ASOCIADA A LAS EXPECTATIVAS HACIA EL 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE SUPERIOR  
TECNOLÓGICO PÚBLICO ÁCORA. 
PRESENCIA DE 
ESTABLECIMIENTOS 
QUE EXPENDEN 
ALCOHOL 
EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
No 
consumidores 
Consumo 
moderado 
Consumidor 
perjudicial Dependencia 
Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Bares 0 ,0 8 7,0 2 1,7 11 9,6 21 18,3 
Discotecas 2 1,7 34 29,6 7 6,1 8 7,0 51 44,3 
Tiendas 2 1,7 21 18,3 4 3,5 4 3,5 31 27,0 
Otros 0 ,0 11 9,6 1 ,9 0 ,0 12 10,4 
TOTAL 4 3,5 74 64,3 14 12,2 23 20,0 115 100,0 
 Fuente: Ficha de encuesta y cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes (CEA-A) 
 Elaboración: Propia  
 
A la prueba estadística  
Chi-cuadrado 
2
c = 20.749 
2
t = 16.919        GL = 9       p-valor =  0.014 
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Interpretación  
Los resultados que se visualizan en la tabla 5, reflejan que, el 44.3% de los 
estudiantes mencionaron que en las discotecas se expenden alcohol, el 27.0% 
mencionó a las tiendas, 18.3% en bares y el 10.4% en otros lugares. Sobre las 
expectativas hacia el consumo de bebidas alcohólicas, el 64.3% tiene 
expectativa hacia el consumo moderado, el 20% al consumo dependiente, 12.2% 
consumidor perjudicial y el 3.5% no es consumidor. 
 
Al asociar la presencia de establecimientos que expenden alcohol con las 
expectativas hacia el consumo de bebidas alcohólicas, encontramos con 
predominio al 29.6% que mencionaron a las discotecas con expectativa hacia el 
consumo moderado, así mismo el 18.3% que mencionó a las tiendas, también al 
9.6% que mencionó otros lugares; a diferencia el 9.6% de los que mencionaron 
a los bares muestran consumo dependiente. 
 
A la prueba estadística con el 5% de error y 95% de certeza se tiene una 
X2c =  20.749 mayor que X2t = 16.919 para 9 grados de libertad, se tiene una p= 
0. 014 menor que α = 0.05; resultados que determinan, que existe asociación 
entre los estudiantes que mencionaron los establecimientos que se expenden 
alcohol y las expectativas hacia el consumo de bebidas alcohólicas. 
 
Con los resultados se demuestra que los estudiantes que mencionaron a 
los bares y discotecas que expenden alcohol, presentan expectativa de consumo 
dependiente, inclusive se observa consumo perjudicial en estudiantes que 
mencionaron a las discotecas, esto determina que el lugar del expendio del 
alcohol aumenta las expectativas de consumo. 
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TABLA 6 
PUBLICIDAD ASOCIADA A LAS EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ÁCORA. 
 
 
 
PUBLICIDAD 
EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
No 
consumidores 
Consumo 
moderado 
Consumidor 
perjudicial Dependencia 
Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Televisión 1 ,9 27 23,5 3 2,6 16 13,9 47 40,9 
Internet 3 2,6 32 27,8 4 3,5 4 3,5 43 37,4 
Avisos publicitarios 0 ,0 8 7,0 6 5,2 3 2,6 17 14,8 
Otros 0 ,0 7 6,1 1 ,9 0 ,0 8 7,0 
TOTAL 4 3,5 74 64,3 14 12,2 23 20,0 115 100,0 
 Fuente: Ficha de encuesta y cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes (CEA-A) 
 Elaboración: Propia  
 
A la prueba estadística  
Chi-cuadrado 
2
c = 22.904 
2
t = 16. 919        GL = 9       p-valor =  0.006 
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Interpretación  
Los resultados que se perciben en la tabla 6, reflejan que, el 40.9% de los 
estudiantes mencionaron que la venta de bebidas alcohólicas se publicitan por 
la televisión, el 37.4% señaló al internet, un 14.8% a los avisos publicitarios y 
solo un 7.0% mencionó otros medios. Sobre las expectativas hacia el consumo 
de bebidas alcohólicas, el 64.3% tiene expectativa hacia el consumo moderado, 
el 20% al consumo dependiente, 12.2% consumidor perjudicial y el 3.5% no es 
consumidor. 
 
Al asociar la publicidad de las bebidas alcohólicas con las expectativas 
hacia el consumo encontramos con predominio,  al 27.8% de los estudiantes de 
que mencionaron al internet como medio publicitario presentan expectativas de 
consumo moderado, así mismo el 23.5% que mencionó al internet, aunque en 
este grupo se evidencia además al 13.9% de estudiantes con expectativas de 
consumo dependencia. 
 
A la prueba estadística con el 5% de error y 95% de certeza se tiene una 
X2c = 22.904 mayor que X2t = 16.919 para 9 grados de libertad, se tiene una p= 
0. 006 menor que α = 0.05; resultados que determinan, que existe asociación 
entre el medio publicitario y las expectativas hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de 
Ácora. 
Con los resultados se demuestra que los estudiantes que mencionaron 
que los medios publicitarios televisión e internet anuncian la venta de bebidas 
alcohólicas, presentan en su mayoría expectativas hacia el consumo moderado 
y dependiente. 
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TABLA 7 
PRESIÓN DE GRUPO ASOCIADA A LAS EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ÁCORA. 
 
 
 
PRESIÓN DE GRUPO 
EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
No 
consumidores 
Consumo 
moderado 
Consumidor 
perjudicial Dependencia 
Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Si  0 ,0 5 4,3 6 5,2 10 8,7 21 18,3 
Algunas veces 0 ,0 17 14,8 6 5,2 13 11,3 36 31,3 
No 4 3,5 52 45,2 2 1,7 0 ,0 58 50,4 
TOTAL 4 3,5 74 64,3 14 12,2 23 20,0 115 100,0 
 Fuente: Ficha de encuesta y cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes (CEA-A) 
 Elaboración: Propia  
 
A la prueba estadística  
Chi-cuadrado 
2
c = 49.852 
2
t = 12.591        GL = 6       p-valor =  0.000 
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Interpretación 
Los resultados que se describen en la tabla 7, evidencian que, el 50.4% de los 
estudiantes  con expectativas hacia el consumo moderado de bebidas 
alcohólicas no tienen presión de grupo, en cambio el 31.3% que algunas veces 
es presionado presentan prioritariamente un consumo moderado en cambio un 
18.3% lo hace por presión de los cuales la mayoría presenta consumo 
dependiente. Con relación a las expectativas hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas, encontramos al 64.3% con expectativas hacia el consumo 
moderado, 20% al consumo dependiente, 12.2% consumidor perjudicial y el 
3.5% no es consumidor. 
 
Al asociar la presión de grupo para el consumo de bebidas alcohólicas 
con las expectativas encontramos con predominio,  al 45.2% con expectativas al 
consumo moderado no tiene presión de grupo, mientras que los estudiantes que 
algunas veces sienten presión de grupo, se observa que un 14.8% tiene 
expectativas de consumo moderado y el 11.3% consumo dependiente; pero en 
estudiantes que manifestaron que tienen presión de grupo un 8.7% presenta 
consumo dependiente. 
 
A la prueba estadística con el 5% de error y 95% de certeza se tiene una 
X2c = 49.852 mayor que X2t = 12.591 para 6 grados de libertad, se tiene una p= 
0. 000 menor que α = 0.05; resultados que determinan, que existe asociación 
entre la presión de grupo y las expectativas hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de 
Ácora. 
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Con los resultados se demuestra que los estudiantes que son presionados 
por el grupo en su mayoría presentan expectativas hacia el consumo perjudicial 
y dependiente y los que no tienen presión presentan expectativas de consumo 
moderado. 
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TABLA 8 
RELACIÓN ENTRE PARES ASOCIADA A LAS EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ÁCORA. 
 
 
 
RELACIÓN ENTRE 
PARES 
EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
No 
consumidores 
Consumo 
moderado 
Consumidor 
perjudicial Dependencia 
Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Mala 1 ,9 4 3,5 6 5,2 12 10,4 23 20,0 
Regular 1 ,9 26 22,6 3 2,6 9 7,8 39 33,9 
Buena 2 1,7 44 38,3 5 4,3 2 1,7 53 46,1 
TOTAL 4 3,5 74 64,3 14 12,2 23 20,0 115 100,0 
 Fuente: Ficha de encuesta y cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes (CEA-A) 
 Elaboración: Propia  
 
A la prueba estadística  
Chi-cuadrado 
2
c = 34.636 
2
t = 12.591        GL = 6       p-valor =  0.000 
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Interpretación 
Al describir los resultados de la tabla 8, se encuentra que,  el 46.1% de los 
estudiantes tienen buenas relaciones con sus pares, mientras el 33.9% 
respondió que la relación es regular, en cambio un 20% respondió que la relación 
es mala. En tanto, en las expectativas hacia el consumo de bebidas alcohólicas, 
encontramos al 64.3% con expectativas al consumo moderado, 20% al consumo 
dependiente, 12.2% consumidor perjudicial y el 3.5% no es consumidor. 
 
Al asociar la relación entre los pares con las expectativas encontramos 
con predominio,  al 38.3% de los estudiantes que mantienen buenas relaciones 
con sus pares con expectativas hacia el consumo moderado, así mismo al 22.6% 
de estudiantes  que mantienen relaciones regulares; en cambio cuando la 
relación es mala predomina la expectativa hacia el consumo dependiente. 
 
A la prueba estadística con el 5% de error y 95% de certeza se tiene una 
X2c = 34.636 mayor que X2t = 12.591 para 6 grados de libertad, se tiene una p= 
0. 000 menor que α = 0.05; resultados que determinan, que existe asociación 
entre la relación entre pares y las expectativas hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de 
Ácora. 
Los resultados demuestran que las buenas y regulares relaciones entre 
pares mantienen a los estudiantes con expectativas al consumo moderado de 
bebidas alcohólicas, a diferencia cuando estas relaciones son malas, los 
estudiantes presentan expectativas hacia el consumo dependiente.
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TABLA 9 
RELACIÓN ENTRE PADRES ASOCIADA A LAS EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
EN ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ÁCORA. 
 
 
 
RELACIÓN ENTRE 
PADRES 
EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
No 
consumidores 
Consumo 
moderado 
Consumidor 
perjudicial Dependencia 
Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Mala 0 ,0 1 ,9 5 4,3 15 13,0 21 18,3 
Regular 1 ,9 22 19,1 4 3,5 8 7,0 35 30,4 
Buena 3 2,6 51 44,3 5 4,3 0 ,0 59 51,3 
TOTAL 4 3,5 74 64,3 14 12,2 23 20,0 115 100,0 
 Fuente: Ficha de encuesta y cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes (CEA-A) 
 Elaboración: Propia  
 
A la prueba estadística  
Chi-cuadrado 
2
c = 60.010     
2
t = 12.591        GL = 6       p-valor =  0.000 
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Interpretación 
Los resultados de la tabla 9, muestran que, el 51.3% de los estudiantes 
manifestaron que existe una buena relación entre sus padres, el 30.4% manifestó 
que la relación es regular, pero el 18.3% mencionó que la relación es mala. Con 
respecto a las expectativas hacia el consumo de bebidas alcohólicas, 
encontramos al 64.3% con expectativas hacia el consumo moderado, 20% al 
consumo dependiente, 12.2% consumidor perjudicial y el 3.5% no es 
consumidor. 
 
Al asociar las relaciones entre los padres con las expectativas hacia el 
consumo de bebidas alcohólicas, encontramos con predominio,  44.3% de con 
padres que mantienen buenas relaciones con expectativa hacia el consumo 
moderado, asimismo en el 19.1% que manifestó que la relación de los padres es 
regular; a diferencia el 13.0% de estudiantes que mencionaron que existe malas 
relaciones entre sus padres reflejan expectativa hacia el consumo dependiente. 
 
A la prueba estadística con el 5% de error y 95% de certeza se tiene una 
X2c = 60.010 mayor que X2t = 12.591 para 6 grados de libertad, se tiene una p= 
0. 000 menor que α = 0.05; resultados que determinan, que existe asociación 
entre la relación de los padres con las expectativas hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de 
Ácora. 
Estos resultados nos demuestran que las buenas relaciones entre los 
padres mantienen a los estudiantes con expectativas hacia el consumo 
moderado, cuando la relación es mala conduce al estudiante hacia el consumo 
dependiente. 
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TABLA 10 
 
PADRES SEPARADOS ASOCIADA A LAS EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ÁCORA. 
 
 
 
PADRES SEPARADOS 
EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
No 
consumidores 
Consumo 
moderado 
Consumidor 
perjudicial Dependencia 
Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
No  4 3,5 65 56,5 12 10,4 13 11,3 94 81,7 
Si 0 ,0 9 7,8 2 1,7 10 8,7 21 18,3 
TOTAL 4 3,5 74 64,3 14 12,2 23 20,0 115 100,0 
 Fuente: Ficha de encuesta y cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes (CEA-A) 
 Elaboración: Propia  
 
A la prueba estadística  
Chi-cuadrado 
2
c = 12.685     
2
t = 7.815        GL = 3       p-valor =  0.005 
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Interpretación 
Los resultados que se describen en la tabla 10, evidencian que, el 81.7% de los 
estudiantes tienen padres que viven juntos, de un 18.3% los padres están 
separados. Con relación a las expectativas hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas, encontramos al 64.3% con expectativas hacia el consumo 
moderado, 20% al consumo dependiente, 12.2% consumidor perjudicial y el 
3.5% no es consumidor. 
 
Al asociar la separación de los padres con las expectativas hacia el 
consumo de bebidas alcohólicas encontramos con predominio,  al 56.5% de los 
estudiantes que viven con sus padres con expectativas hacia el consumo 
moderado, en cambio el 8.7% que mencionó que tienen padres separados 
presentan consumo dependiente. 
 
A la prueba estadística con el 5% de error y 95% de certeza se tiene una 
X2c = 12.685 mayor que X2t = 7.815 para 3 grados de libertad, se tiene una p= 0. 
005 menor que α = 0.05; resultados que determinan, que existe asociación entre 
padres separados  y las expectativas hacia el consumo de bebidas alcohólicas 
en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de Ácora. 
 
Los resultados demuestran que los estudiantes que tienen padres 
separados presentan una tendencia hacia el consumo dependiente, en cambio 
con padres no separados  la expectativa hacia el consumo es moderado. 
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TABLA 11 
 
ANTECEDENTE DE CONSUMO DE ALCOHOL EN LA FAMILIA ASOCIADA A LAS EXPECTATIVAS HACIA EL 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE SUPERIOR TECNOLÓGICO 
PÚBLICO ÁCORA. 
 
 
 
ANTECEDENTE DE 
CONSUMO DE ALCOHOL 
EN LA FAMILIA  
EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
No 
consumidores 
Consumo 
moderado 
Consumidor 
perjudicial Dependencia 
Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Papá  0 ,0 13 11,3 4 3,5 13 11,3 30 26,1 
Mamá 0 ,0 1 ,9 1 ,9 2 1,7 4 3,5 
Hermano (a) 1 ,9 3 2,6 2 1,7 2 1,7 8 7,0 
Otros familiares 0 ,0 23 20,0 5 4,3 5 4,3 33 28,7 
Ninguno 3 2,6 33 28,7 2 1,7 0 ,0 38 33,0 
Papá y mamá 0 ,0 1 ,9 0 ,0 1 ,9 2 1,7 
TOTAL 4 3,5 74 64,3 14 12,2 23 20,0 115 100,0 
 Fuente: Ficha de encuesta y cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes (CEA-A) 
 Elaboración: Propia  
 
A la prueba estadística  
Chi-cuadrado 
2
c = 36.103     
2
t = 24.996        GL = 15      p-valor =  0.002 
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Interpretación 
Los resultados que se describen en la tabla 11, reflejan que, el 33.0% de los 
estudiantes tienen familias sin antecedente de consumo de alcohol, el 28.7% con 
familiares que consumen alcohol, 26.1% con padre que consume  y en menor 
porcentaje hermanos y madres que consumen bebidas alcohólicas. Con relación 
a las expectativas, encontramos al 64.3% con expectativas hacia el consumo 
moderado, 20% al consumo dependiente, 12.2% consumidor perjudicial y el 
3.5% no es consumidor. 
 
Al asociar el antecedente de consumo de alcohol en la familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
con las expectativas encontramos con predominio,  al 28.7% de estudiantes con 
familia que no consumen alcohol presentan expectativa hacia el consumo 
moderado, así como al 20% de estudiantes con otros familiares que consumen 
alcohol,, en cambio el 11.3% de los estudiantes que tienen un padre que 
consume alcohol presentan consumo moderado y en igual proporción (11.3%) 
consumo dependiente. 
 
A la prueba estadística con el 5% de error y 95% de certeza se tiene una 
X2c = 36.103 mayor que X2t = 24.996 para 15 grados de libertad, se tiene una p= 
0. 002 menor que α = 0.05; resultados que determinan, que existe asociación 
entre el antecedente de consumo de alcohol en la familia con las expectativas 
hacia el consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Público de Ácora. 
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Los hallazgos demuestran que los estudiantes con padres que consumen 
alcohol presentan tendencia hacia el consumo dependiente, mientras la 
expectativa hacia el consumo moderado prima en estudiantes que tienen otros 
familiares que consumen alcohol, inclusive en estudiantes que no tienen 
antecedentes de consumo de alcohol. 
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TABLA 12 
 
EVALUACION DE LAS EXPECTATIVAS HACIA EL ALCOHOL EN ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE SUPERIOR 
TECNOLÓGICO PÚBLICO ÁCORA. 
 
EXPECTATIVAS Nº % 
Consumo moderado 74 64.3 
Consumidor dependiente 23 20.0 
Consumidor perjudicial 14 12.2 
No consumidores 4 3.5 
TOTAL 115 100.0 
 Fuente: Cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes (CEA-A) 
 Elaboración: Propia  
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Interpretación 
Los resultados de la tabla 12,  muestran las expectativas de los estudiantes hacia 
el consumo de bebidas alcohólicas, donde se observa que, el  64.3% presentan 
expectativas hacia el consumo medrado, un 20.0% de estudiantes presentan 
consumo dependiente, 12.2% consumo perjudicial y solo el 3.5% no 
consumidores. 
  
 Estos resultados nos demuestran que la mayoría de estudiantes 
presentan expectativas hacia el consumo moderado, sin dejar de lado que la 
quinta parte de estudiantes dele estudio presentan expectativas hacia el 
consumo dependiente. 
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4.3. DISCUSIÓN 
Los adolescentes tienen una función social indefinida y resultan 
especialmente vulnerables por las dudas e inestabilidades que 
experimentan, así como por el deseo de iniciarse en conductas sobre los 
que no ejercen completo control, como el consumo de alcohol. Los 
resultados del estudio demuestran que los estudiantes de Instituto Superior 
Tecnológico Público Acora, en su mayoría son menores de 20 años, 
quienes presentan expectativas hacia un consumo moderado de alcohol 
con tendencia hacia el consumo dependiente; esta situación denota que, el 
consumo de bebidas alcohólicas desde tempranas edades es un riesgo que 
conduce progresivamente hacia el consumo dependiente. Al respecto el 
Plan Nacional de drogas (22) ha señalado que el consumo gradual 
ocasiona deterioro en diferentes órganos que ocasionan diversas 
enfermedades, por ello el consumo reiterado, es causa frecuente de muerte 
en el Perú.   
 
Respecto a la asociación entre el sexo y las expectativas de 
consumo de bebidas alcohólicas, se demuestra que los estudiantes 
varones presentan expectativas hacia el consumo moderado con tendencia 
hacia el consumo dependiente, más en la mujer la expectativa se centra 
con mayor porcentaje  en el consumo moderado. Al respeto Sánchez36 
señala que el género tiene una influencia directa en la salud de las 
personas. La menor esperanza de vida de los hombres se asocia con 
hábitos más in sanos y conductas de riesgo; esta afirmación es compatible 
con los resultados, como se puede ver los varones que adoptan conductas 
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insanas son los que presentan mayor expectativa hacia el consumo de 
bebidas alcohólicas nocivas que progresivamente se van convirtiendo en 
consumidores perjudiciales y dependientes, lo que se observa con mucha 
frecuencia en los jóvenes de hoy. 
 
El consumo moderado en la población femenina definitivamente es 
una situación alarmante, pues el comportamiento de muchas mujeres que, 
para procurar ajustarse a la moderna definición del rol femenino, asumen 
comportamientos que conllevan riesgos para la salud, como consumir 
alcohol, que hasta no hace mucho eran conductas características del rol 
masculino36. Contrastando con los resultados el comportamiento de las 
mujeres es compatible con la teoría mencionada, lo que se observa en la 
vida cotidiana a mujeres incluso desde muy jóvenes consumen bebidas 
alcohólicas al igual que los varones, en especial cuando existen reuniones 
festivas tanto de familiares o públicas. 
 
Los resultados de la asociación entre la edad de inicio en el consumo 
de alcohol revelan que los estudiantes que inician temprano en el consumo 
de alcohol son más predispuestos hacia el consumo perjudicial y 
dependiente; esta situación es atribuible al hábito que van creando 
progresivamente; mientras los que iniciaron después de los 19 años se 
mantienen en su mayoría en ser consumidores moderados, los que 
acostumbran beber en reuniones familiares y festivas patronales (63), como 
se observa en la vida cotidiana los jóvenes se agrupan para ir a tomar 
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bebidas alcohólicas con bastante frecuencia especialmente en los fines de 
semanas.  
 
Sobre el interés de consumo, los resultados demuestran que la 
mayoría de estudiantes encuestados presentan un interés de consumo, en 
cuyo grupo predomina el consumo moderado, así como en los que 
respondieron que no tienen interés. El interés propio que muestra la 
mayoría de los estudiantes puede deberse a que los jóvenes con frecuencia 
confunden beber bebidas alcohólicas con diversión, especialmente cuando 
se agrupan los fines de semanas. 
 
La presencia de establecimientos que expenden alcohol, sobre todo 
las discotecas y tiendas constituyen factores de mayor incidencia en la 
expectativa del consumo de bebidas alcohólicas,  es probable que los 
estudiantes acuden con mucha frecuencia a estos establecimientos. Estos 
sitios facilitan el consumo de alcohol, algunas veces por el bajo costo y 
otras porque no existe ningún impedimento para ingresar y consumir lo que 
se solicita. 
 
En cuanto a la publicidad se demuestra que la mayoría de los 
estudiantes refieren que la televisión y el internet para informarse sobre  la 
venta de bebidas alcohólicas. Estos avisos publicitarios tienen el poder de 
influenciar ya que están preparados para inducir a los usuarios a 
comportamientos de consumo. Sabaté39 al respecto nos dice que la 
publicidad persuade a los jóvenes a experimentar nuevas experiencias que 
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les ofrece su entorno. De ello, podemos ver que muchos jóvenes consumen 
bebidas alcohólicas publicitados por el costo y por la atracción comercial ya 
que muchas de estas bebidas vienen acompañadas de figuras llamativas. 
 
La presión de grupo es otro factor que se asocia a la expectativa de 
consumo de bebidas alcohólicas, como se muestra en los resultados los 
que reciben presión y otros algunas veces aumenta las expectativas hacia 
el consumo perjudicial y dependiente, lo que no sucede en los estudiante 
que no tienen presión ya que en su mayoría se muestran como consumidor 
moderado. Al respeto, Holder H, et al (47).42 Señala que la presión de grupo 
ejercida sobre los adolescentes es uno de los fenómenos  que, con mayor 
frecuencia, se describe como factor de riesgo para el inicio del consumo de 
alcohol.  En nuestro medio la presión de grupo se presenta en cifras muy 
importante, esto indudablemente sumado al inicio temprano en el consumo, 
la condición biológica del estudiante y entre otros factores aumentan las 
expectativas hacia el consumo de bebidas alcohólicas. 
 
Así como la relación entre pares, cuando esta es mala o regular 
predispone al estudiante a consumir bebidas alcohólicas. Según Donavan 
(48) y Henry (49) la relación entre pares es un factor social predominante 
en el consumo de alcohol. Con los resultados obtenidos se demuestra que 
las relaciones buenas actúan como un factor protector porque los 
estudiantes en su mayoría tienen expectativas de un consumo moderado; 
pero cuando las relaciones son malas los estudiantes presentan 
expectativas hacia el consumo perjudicial y dependiente. Un consumo 
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dependiente en la población joven, constituye un grave problema social, 
que crece cada vez más sobre todo cuando el consumo de alcohol es 
aceptado por la propia familia o en el entorno son los propios familiares que 
consumen bebidas alcohólicas. 
 
La separación de los padres se asocia significativamente hacia las 
expectativas de consumo de bebidas alcohólicas, como se puede 
evidenciar en los resultados los estudiantes con padres separados 
presentan mayores expectativas de consumo dependiente, en cambio los 
que tienen padres juntos sus expectativas son de consumo moderado. 
Estos resultados son corroborados por Cantón, Cortes y Justicia48, porque 
mencionan que la repercusión de la separación se transforma en la 
adopción de hábitos de vida de mayor riesgo como el consumo de alcohol 
e inclusive intentos de suicidio. 
 
El antecedente de consumo de alcohol en la familia constituye 
también un factor que se asocia significativamente a las expectativas hacia 
el consumo de bebidas alcohólica, porque en los resultados obtenidos 
podemos evidenciar el consumo de alcohol por los padres y hermanos 
predisponen a los estudiantes hacia el consumo perjudicial y dependiente, 
mientras la presencia de otros familiares inclusive cuando no hay 
antecedente de consumo en la familia los estudiantes presentan 
expectativas de consumo moderado; este resultados es corroborado por 
Saenz47, porque sostiene que, la relación entre familia y 
farmacodependencia, no sólo es un factor desencadenante, sino  un factor 
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de mantenimiento de la situación. Esta situación es muy evidente en las 
familias de nuestro medio, debido a que el consumo de bebidas alcohólicas, 
muchas veces lo hacen frente a sus padres o con los mismos 
especialmente el estudiante varón. 
 
Los resultados obtenidos en el estudio tienen corresponden con el 
estudio de Villarreal (15), dentro de sus resultados, el factor consumo de 
alcohol de familiares y funcionamiento familiar presentaron relación positiva 
y significativa con el consumo de alcohol en adolescentes escolarizados, 
así mismo con el estudio de Vargas (18), porque encontraron como factores 
que influyen en el consumo de bebidas alcohólicas la mala comunicación 
familiar, el consumo de familiares y la presión del entorno: amigos del barrio 
y amigos del colegio. 
 
En consecuencia, la existencia de factores como:   inducen a los 
estudiantes en estudio hacia el consumo moderado pero en un porcentaje 
significativo al consumo dependiente y perjudicial, situando al estudiante 
en gran riesgo de ser consumidores que ocasionaran un problema social y 
familiar.  
 
 
 CONCLUSIONES 
 
Primera.- Los factores de riesgo personal género y edad de inicio en el 
consumo se asocian a las expectativas hacia el consumo de bebidas 
alcohólicas, por tanto se acepta la hipótesis  
 
Segunda.- Los factores de riesgo social, como la presencia de establecimientos 
que expenden bebidas alcohólicas, la publicidad y presión de grupo 
se asocian a las expectativas de consumo de bebidas alcohólicas. 
 
Tercera.- Los factores de riesgo familiar, como la relación entre padres, padres 
separados y antecedente familiar en el consumo de bebidas 
alcohólicas se asocian a las expectativas hacia el consumo de 
bebidas alcohólicas. 
 
Cuarta.-  La mayoría de los estudiantes tienen expectativas hacia el consumo 
moderado de bebidas alcohólicas. Una quinta parte hacia el 
consumo dependiente, menos de la quinta parte hacia el consumo 
perjudicial y es mínimo los estudiantes no consumidores. 
 
  
 RECOMENDACIONES 
 
Primera.- Al Director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Ácora, realizar programas preventivos y de intervención que actúen 
en varios niveles creando programas psicoeducativos para 
población estudiantil que permitan disminuir el riesgo de desarrollar 
patrones problemáticos de consumo en un futuro. 
 
Segunda.-  A los docentes de las diferentes carreras profesionales, reorientar 
sus actividades educativas  sus cogniciones a través de información, 
con el objeto de canalizar sus respuestas de enfrentamiento hacia 
otras acciones que no involucren el consumo de bebidas alcohólicas 
a fin de crear un balance más adecuado entre expectativas positivas 
y negativas, respecto al alcohol. 
 
Tercera.- A los docentes de aula, desarrollar programas de prevención y que 
dichos programas a su vez, no sólo incluyan a los jóvenes sino 
también a los padres, y otros adultos, con el fin de cuestionar las 
normas culturales que promueven el consumo de bebidas 
alcohólicas dentro de la familia y en el entorno social. 
 
Cuarta.-  A los docentes, desarrollar estudios más profundos y detallados para 
ahondar en el problema de consumo de alcohol en los estudiantes, 
buscando otros factores que conducen a los estudiantes hacia el 
consumo moderado, perjudicial y dependiente. 
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ANEXOS 
 
 
 
 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR VALORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
Problema 
principal: 
¿Cuáles son los 
factores de 
riesgo asociados 
a las 
expectativas 
hacia el consumo 
de bebidas 
alcohólicas, en 
estudiantes del 
Instituto de 
Superior 
Tecnológico 
Público Acora 
2016? 
 
Problema 
secundarios: 
a) ¿Cuáles son 
los factores de 
riesgo personal 
asociados a las 
expectativas 
hacia el consumo 
de bebidas 
alcohólicas en 
estudiantes del 
Instituto de 
Superior 
Tecnológico 
Público Acora? 
 
b) ¿Cuáles son 
los factores de 
riesgo social 
Objetivo general: 
Determinar los 
factores de riesgo 
asociados a las 
expectativas hacia 
el consumo de 
alcohol  en 
estudiantes del 
Instituto de 
Superior 
Tecnológico 
Público Acora 
2016. 
 
 
Objetivos 
específicos: 
a) Analizar son los 
factores de riesgo 
personal 
asociados a las 
expectativas hacia 
el consumo de 
bebidas 
alcohólicas en 
estudiantes del 
Instituto de 
Superior 
Tecnológico 
Público Acora. 
 
b) Analizar son los 
factores de riesgo 
social asociados 
en las expectativas 
hacia el consumo 
Hipótesis general: 
 
Existen factores de 
riesgo personales, 
sociales y 
familiares que se 
asocian 
significativamente 
a las expectativas 
hacia el consumo 
de alcohol en 
estudiantes. 
 
 
 
Hipótesis 
específicas: 
a) Los factores de 
riesgo personal 
como: la edad, 
género, edad de 
inicio e interés por 
el consumo se 
asocian 
significativamente 
con las 
expectativas hacia 
el consumo de 
alcohol. 
 
 
b) Los factores de 
riesgo social como: 
la presencia de 
establecimientos 
que expenden 
VI.  
1.-Factores de 
riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Factores 
de riesgo 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Factores 
de riesgo 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1. Edad  
 
 
 
 
1.1.2 Género 
 
 
1.1.2. Edad de 
inicio en el 
consumo 
 
 
1.1.4. Interés por 
el consumo 
 
 
1.2.1. Presencia 
de 
establecimi
entos que 
expenden 
bebidas 
alcohólicas 
alcohol 
 
 
1.2.2. Publicidad 
 
 
 
 
1.2.3. Presión de 
grupo 
 
 
- Menores de 19 
años 
- 20-25 años 
- 25 a más años 
 
- Masculino 
- Femenino 
 
- Antes de los 19 
años 
- Después de los 
19 años 
 
- Si      
- No 
 
 
- Bares 
- Discotecas 
- Tiendas 
- Otros 
 
 
 
 
 
 
- Televisión 
- Internet 
- Avisos 
publicitarios  
 
 
- Si  
- Algunas veces 
- No 
Encuesta Ficha de encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LAS EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ESTUDIANTES DEL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ACORA 2016.” 
 
  
asociados en las 
expectativas 
hacia el consumo 
bebidas 
alcohólicas en 
estudiantes en 
estudiantes del 
Instituto de 
Superior 
Tecnológico 
Público Acora? 
 
 
c)¿Cuáles son 
factores de 
riesgo familiar 
asociados a las 
expectativas 
hacia el consumo 
de bebidas 
alcohólicas en 
estudiantes del 
Instituto de 
Superior 
Tecnológico 
Público Acora? 
 
 
 
d)¿Cuáles son 
las expectativas 
hacia el alcohol 
en estudiantes 
del Instituto de 
Superior 
Tecnológico 
Público Acora? 
bebidas 
alcohólicas en 
estudiantes del 
Instituto de 
Superior 
Tecnológico 
Público Acora. 
 
 
 
c) Analizar son 
factores de riesgo 
familiar asociados 
a las expectativas 
hacia el consumo 
de bebidas 
alcohólicas en 
estudiantes del 
Instituto de 
Superior 
Tecnológico 
Público Acora. 
. 
 
 
d) Evaluar las 
expectativas hacia 
el alcohol en 
estudiantes del 
Instituto de 
Superior 
Tecnológico 
Público Acora.  
alcohol, publicidad, 
presión de grupo, 
relación con pares 
se asocian 
significativamente 
con las 
expectativas hacia 
el consumo de 
alcohol. 
 
c) Los factores de 
riesgo familiar, 
como: relaciones 
con padres, 
conflicto entre 
padres, padres 
separados y 
antecedentes de 
consumo en la 
familia se asocian 
significativamente 
a las expectativas 
hacia el consumo 
de alcohol. 
 
d) Los 
adolescentes de la 
ciudad de 
Huancayo 
presentan altas 
expectativas hacia 
el consumo de 
alcohol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VD:  
2.-Expectativas 
hacía de bebidas 
alcohólicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  Factores 
de riesgo 
familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Escalas de 
valoración de 
las expectativas 
hacia el 
consumo de 
bebidas 
alcohólicas 
 
1.2.4. Relación 
entre pares  
 
 
 
1.3.1. Relación 
entre 
padres 
 
 
1.3.2. Padres 
separados 
 
 
1.3.3. Antecedent
es de 
consumo 
de alcohol 
en la 
familia 
 
 
- Sociabilidad 
- Relajación 
- Incremento de 
la sexualidad 
- Estados 
negativos 
- Deterioro 
cognitivo y 
conductual 
- Riesgo y 
agresividad 
 
 
- Buenas 
- Regulares 
- Malas 
 
 
- Buenas 
- Regulares 
- Malas 
 
 
- Si      
- No 
 
 
- Padre 
- Madre 
- Ambos 
- Hermano(os) 
 
 
 
 
Dependencia = De 133 
a 164 
 
Consumidor Perjudicial 
= 102 a 132 
 
Consumo moderado = 
72 a 101 puntos 
 
No consumidores  = 41 
a 71 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario de 
expectativas hacia 
el alcohol para 
adolescentes (CEA-
A) 
 ANEXO 2 
FICHA DE ENCUESTA 
Para obtener información sobre los factores de riesgo personal, social y familiar 
 
DATOS GENERALES: 
N° Guía _______________ Fecha_____________________ 
Grado de estudios ________________________________ 
1. Edad actual 
Menores de 20 años  (   )  
20-25 años  (    )  
25 años a más  (    )  
 
2. Género  
Masculino (   )  Femenino (   )  
 
3. Edad de inicio en el consumo de alcohol 
Antes de los 19 años  (    )  
Después de los   (    )  
 
4. Interés de consumo de alcohol    Si  (   )     No  (   )  
 
5. Presencia de establecimientos que expenden alcohol 
Bares  (    )    Discotecas  (    )    Tiendas   (    )   Otros  ________________ 
 
6. Publicidad 
Televisión  (   )      Internet   (    )  Avisos en publicitarios  (    )  
Otros _________________________________________________ 
7. ¿Consumes alcohol por presión de grupo? 
Si  (   )      algunas veces  (   )     No (   )  
 
8. ¿Cómo es la relación con tu enamorada (o)? 
Buenas  (   )  Regulares  (   )    Malas (   )  
 
9. ¿Cómo son las relaciones entre padres? 
Buenas (   )  Regulares (   )   Malas (   )  
 
10. ¿Tus padres están separados? 
Si   (   )    No   (   )  
 
11. En casa quienes consumen alcohol 
Papa (   )     Mamá (   )    Hermano (a) (    ) Otros familiares (    )  Ninguno (   ) 
Papa y mama (  )      Todos (   )  
 
 
 
 ANEXO 3 
CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS HACIA EL ALCOHOL PARA ADOLESCENTES (CEA-A) 
 
N°  Nunca Pocas 
veces 
Muchas 
veces 
Siempre 
ESCALA DE SOCIABILIDAD     
1 Puedo divertirme más en las fiestas      
2 Soy una persona más alegre con otros      
3 Puedo conversar más con otras personas      
4 Se me hace más fácil hablar con las personas      
5 Se me hace más fácil hablar con alguien de otro sexo      
6 Puedo sentirme cómodo/a al relacionarme      
7 Soy menos tímido/a      
8 Soy más simpático/a      
9 Soy más amigable      
10 Hay más compañerismo en el grupo     
ESCALA DE RELAJACIÓN     
11 Puedo dormir mejor      
12 Me siento tranquilo/a      
13 Me calme si estoy ansioso/a      
14 Me siento relajado/a      
15 Si tengo un dolor muscular no duele tanto     
ESCALA INCREMENTO DE LA SEXUALIDAD     
16 Me sienta excitado/a sexualmente      
17 Me guste tener relaciones sexuales.     
18 Disfruto más del sexo      
19 Soy mejor amante     
ESCALA ESTADOS NEGATIVOS     
20 Me pongo más crítico/a conmigo mismo/a      
 21 Me siento angustiado/a      
22 Me siento culpable por cómo me comporto      
23 Me siento culpable por tomar      
24 Me siento culpable por lo que digo      
25 Hago cosas de las que luego me arrepiento      
26 Digo cosas de las que después me arrepiento      
27 Me siento avergonzado/a de mi conducta     
ESCALA DETERIORO COGNITIVO Y CONDUCTUAL     
28 Mis respuestas sean lentas      
29 Me falte el equilibrio      
30 Tenga dolor de cabeza      
31 Tenga sueño      
32 Me siento confundido/a      
33 Me siento descompuesto/a      
34 Me siento desorientado/a      
35 Digo cosas sin sentido     
ESCALA DE RIESGO Y AGRESIVIDAD     
36 Me comporto de manera agresiva      
37 Insulto a los demás      
38 Busco pelearme con otras personas      
30 Discuto con las personas con facilidad      
40 Me enojo con facilidad     
Fuente: Trujillo J. Expectativas sobre el consumo de alcohol y conductas sexuales riesgosas en jóvenes 
estudiantes de Lima Perú.  Facultad de Letras y Ciencias Humanas. PUCP. Disponible en: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/6293/TRUJILLO_LEON_JACKELINE_CONSU
MO_ALCOHOL.pdf?sequence= 
